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7. Descripción del trabajo. Esta investigación emergió de la observación de las emociones en 
el contexto escolar con el fin de visualizar su influencia en la formación y desarrollo de las 
capacidades de los niños; dicho contexto resultó ser el escenario ideal para comprender, 
conocer, expresar e interpretar la vivencia de las emociones, sin desvincular a la familia como 
agente de apoyo en su formación. Preguntar por las emociones en la vida escolar requiere 
entrever qué es necesario para mejorar las relaciones humanas que allí se dan, por cuanto, 
por ejemplo, los altos niveles de violencia, producto en su mayoría de la poca tolerancia, 
desconocimiento e incomprensión de la emociones. Este proyecto permitió comprender el 
papel de las emociones en la formación humana, desde la teoría de las capacidades 
desarrollada por Martha Nussbaum, teoría que proveyó las categorías de análisis (familia, 
escuela, desarrollo humano). El resultado expone el proceso y la trascendencia que surgen a 
partir de la pregunta: ¿Cuál es el sentido de las emociones en la formación humana desde el 
enfoque de Nussbaum? 
8. Línea de investigación: Línea de investigación: Antropología Pedagógica y desarrollo 
humano. 
9. Metodología: Es una investigación cualitativa desde el enfoque hermenéutico de Paul 
Ricoeur, tomando como herramienta el diario de campo. 
10. Conclusiones: Es claro que la emoción tiene gran influencia en el comportamiento 
convivencial como una capacidad de la persona la cual se desarrolla para interactuar dentro 
de los grupos a los que pertenece. Entonces, es necesario analizar los ambientes facilitadores, 
conformados por diferentes instituciones, dirigidas y organizadas a través de leyes y normas, 
que interactúan y se enriquecen con otras culturas, y que permiten hallar el verdadero sentido 
de las emociones, consideradas por Martha Nussbaum (2008), “formas de mirar las cosas 
cargadas de valor”. Esta concepción se destacó durante todo el trabajo, ya que impulsa el 
desarrollo de las capacidades de la persona, sustentada y suplida en este caso por la familia y 
la escuela. Caracterizar las vivencias de las emociones en el ámbito escolar permite visualizar 
la tarea que tiene la escuela como lugar apropiado para comprender el sentido de las 
emociones y la labor de despliegue que debe favorecer las capacidades de los estudiantes, 
redundando en beneficio personal y grupal. Es así, como esta investigación propicia una 
reflexión en la praxis del docente y deja sentado que es necesario hablar y conocer las 
emociones de los estudiantes, lo cual requiere estar dotados de información respecto a sus 
vidas y contextos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El docente como investigador en su práctica pedagógica escudriña y reflexiona el diario vivir 
de sus estudiantes y se pregunta: ¿es posible comprender las emociones de los estudiantes en 
sus diversas expresiones y contexto?, a partir de esta pregunta se presume que los estudiantes 
que tienen una descompensación emocional en el mundo familiar y escolar presentan una 
desventaja en el desarrollo de sus capacidades. 
Esta investigación emergió de la observación de las emociones en el contexto escolar con el 
fin de visualizar su influencia en la formación y desarrollo de las capacidades de los niños; 
dicho contexto resultó ser el escenario ideal para comprender, conocer, expresar e interpretar 
la vivencia de las emociones, sin desvincular a la familia como agente de apoyo en su 
formación. Preguntar por las emociones en la vida escolar requiere entrever qué es necesario 
para mejorar las relaciones humanas que allí se dan, por cuanto, por ejemplo, los altos niveles 
de violencia, producto en su mayoría de la poca tolerancia, desconocimiento e incomprensión 
de la emociones  
En la metodología se recurrió a un análisis hermenéutico que contribuyó a la labor de los 
investigadores, cuyo objetivo fue la interpretación de los diarios de campo; herramienta 
propuesta para la obtención de datos no numéricos, sino calificables, para seguir con 
rigurosidad el proceso de observación y registro del objeto estudiado.  
Para la elaboración de este marco teórico se realizó una revisión bibliográfica de 
investigaciones de maestría y doctorado, presentadas desde el año 2008, en un contexto 
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nacional e internacional, en español e inglés, las cuales se clasificaron de acuerdo con las 
categorías seleccionadas (familia, escuela y desarrollo humano). Se construyó un marco 
teórico que permitió conceptualizar el papel de las emociones en la formación humana, desde 
la teoría de las capacidades desarrollada por Martha Nussbaum, teoría que proveyó las 
categorías de análisis mencionadas. 
  El resultado expone el proceso y la trascendencia que surgen a partir de la pregunta: ¿Cuál 
es el sentido de las emociones en la formación humana desde el enfoque de Nussbaum? Así, 
se posibilitó trabajar una investigación cualitativa, de enfoque hermenéutico cuya 
herramienta utilizada fue el diario de campo. Se consolidó una construcción teórica que 
permitió fundamentar la formación humana en la escuela a partir de las emociones como 
elemento clave para el desarrollo de la persona.   
Comprender el sentido o concepto de emoción desde el enfoque de las capacidades de Martha 
Nussbaum: “Las emociones son evaluaciones o juicios de valor, los cuales atribuyen a las 
cosas y a las personas que están fuera de control de esa persona una gran importancia para el 
florecimiento de la misma” (Nussbaum, 2008, p. 24). Tal definición implica el aporte o la 
influencia de otros (la familia y la escuela, por ejemplo). Hablar con pertenencia sobre las 
emociones humanas requiere experiencia y conocimiento cultural, histórico, económico y 
político del entorno, lo cual permitirá la comprensión de vivencias tanto positivas como 
negativas. 
El propósito último de esta investigación es propiciar una reflexión que lleve al cambio y 
mejoramiento de las prácticas pedagógicas y que origine, además, el desarrollo de las 
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capacidades desde una formación humanista; en la que las emociones cobren sentido, tanto 
en el ámbito familiar como en el escolar, a través de la descripción e interpretación de las 
mismas, y sean un elemento dinamizador en el quehacer docente. 
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1. METODOLOGÍA 
 
Este trabajo de investigación cualitativa posee un enfoque hermenéutico, asentado en la 
postura de Paul Ricoeur, quien permite vislumbrar la acción noématica1 al precisar y desasir 
el proceso de interacción y convertirlo en objeto de interpretación, que acoge a la escuela 
como lugar para las emociones, y la toma como perspectiva para una formación humana 
desde el enfoque de Martha Nussbaum, el cual permite describir este sentido desde la práctica 
docente. 
Paul Ricoeur destaca una pericia de la hermenéutica cuando menciona que “una acción deja 
una ‘huella’, hace su ‘marca’ cuando contribuye a la aparición de pautas que se convierte en 
los documentos de la acción humana” (Ricoeur, 1985, p. 57), razón por la cual este enfoque 
metodológico es seleccionado en esta investigación. Además de ello, el enfoque aludido 
permite la plurivocidad, es decir, la apertura a varias lecturas y a varias interpretaciones de 
las emociones, a partir de las vivencias de la cotidianidad dentro del contexto de la escuela y 
la familia, lo cual posibilita la aplicabilidad de la dicotomía de la explicación (Erklären) y la 
comprensión (Verstehen), lo que conlleva a transformaciones individuales y, por ende, 
sociales.  
Para la aplicación de la hermenéutica, en esta investigación se acogen experiencias vividas 
en la cotidianidad de la población conformada por estudiantes que cursan educación básica 
y media de instituciones educativas distritales en los colegios Débora Arango Pérez 
                                                          
1 Noemática: La que se puede fijar y desprender del proceso de interacción y convertirse en objeto a 
interpretar. 
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(localidad de Bosa), Carlo Federici (localidad de Fontibón), Tabora (localidad de Engativá) 
y El Salitre-Suba (localidad de Suba), adicionalmente el colegio Institución Educativa 
Departamental Técnico Comercial de Tocancipá.  
Para dar alcance a los objetivos y dar respuesta a la pregunta problema de esta propuesta se 
plantea seguir una metodología que comprende dos etapas generales de desarrollo, de 
acuerdo con el enfoque hermenéutico: explicar y comprender. 
Para explicar el sentido de las emociones y el papel de estas en la labor docente, se plantearon 
dos fases indagatorias. Primero, la revisión del estado del arte, consistente en lecturas de tesis 
a nivel de maestría, lo que permitió obtener un hallazgo interesante: ninguna de estas se 
preocupó por el lugar de las emociones en la escuela ni por la función de la familia en el 
desarrollo de las capacidades y, por ende, en la formación de la persona, la cual es modelada 
en la escuela, lugar importante que contribuye a dicho desarrollo. 
Luego se realizó la lectura de diferentes textos de Martha Nussbaum, escritora que se interesa 
por las emociones, tema recurrente en el enfoque humanista; el cual pone de manifiesto que 
aquellas son parte fundamental de la persona, y, por ende, de cualquier proyecto de este 
orden, pues busca trabajar por la dignificación de la persona y en general por la promoción 
del desarrollo humano, es así como se realizó la categorización del marco teórico. 
Es, entonces, Martha Nussbaum el único soporte teórico, ya que es una docente investigadora 
que asume elementos que aportan a esta investigación. Ejemplo de ello es que aborda las 
emociones de manera amplia, pues tiene en cuenta la persona, que forma parte de un Estado 
socio-político; cuya cultura, normas y tradiciones inciden en las emociones, aspectos 
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sustanciales que aportarían a esta investigación fundamentos desde la perspectiva de la 
escuela, la familia y la incidencia de estas en el desarrollo de las capacidades y el aporte de 
las mismas en la formación humana. 
A su vez su aporte teórico tiene elementos significativos y comunes con esta investigación, 
ya que devienen de la praxis, de contextos, realidades y culturas en las cuales ha estado 
inmersa y por ello ha podido fundamentarse en otros teóricos filosóficos. 
Entonces, para indagar por las emociones en la escuela, y correlacionar con la categorización, 
se toma como fundamento la observación, registro y análisis de las mismas, se acude a la 
hermenéutica como enfoque metodológico apropiado. 
Esta investigación admite tomar como herramienta el diario de campo,2 instrumento básico 
para la investigación que permite la plurivocidad al recoger observaciones de hechos e 
interpretaciones de la realidad escolar, con elementos integradores, como la familia, a través 
de actividades que permitieron redactar aspectos relevantes, los cuales se reflexionan, se 
contrastan con otras prácticas entre pares y se apoyan con la teoría de Martha Nussbaum.  
Esta observación se realizó durante tres meses a los estudiantes en los diferentes colegios, lo 
cual fue registrado por cada uno de los maestros(as) investigadores(as) en el diario de campo, 
bajo las categorías establecidas para dicho seguimiento (emoción, capacidades, familia, 
escuela). Una vez obtenida la información, se socializó y se clasificó acorde a la tipificación 
mencionada anteriormente, luego se inició un análisis individual de cada una de las 
                                                          
2 Diario de campo: Documento físico, registro de elementos que pone de manifiesto aspectos de 
aprendizaje y crecimiento personal de cada estudiante. 
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situaciones descritas y se realizó una confrontación teórica a partir del postulado de Martha 
Nussbaum. 
Posteriormente, se sistematizó y analizó la información con el fin de determinar la 
comprensión de la formación como una alternativa de potenciar y posibilitar el desarrollo 
humano de las emociones. 
En la interpretación, segunda fase que acoge la investigación, se toman las observaciones del 
diario de campo y se relacionan los resultados del trabajo realizado con respecto a los 
planteamientos de Martha Nussbaum; mediante la hermenéutica, se realiza la interpretación 
en la lectura del texto construido.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Este capítulo ubica al lector en la obra de Martha Nussbaum, como referente teórico en el 
enfoque de las capacidades, quien tematiza las emociones y el papel que juega la familia y la 
escuela en la comprensión de las mismas. Esta investigación se encamina hacia el aspecto 
antropológico que define el problema en educación como el olvido de lo humano.  
En consecuencia, el humanismo, rescata el desarrollo de la persona como oportunidad de dar 
cuenta de sus capacidades en la plenitud del ser humano manifestando armonía en las 
relaciones interpersonales en las que está inmerso en la sociedad; dicha interacción deviene 
desde la concepción misma del individuo, se genera en los núcleos institucionales como la 
familia donde se puede dar el inicio a la expresión y comprensión de las emociones para dar 
continuidad al proceso en la escuela, desde una perspectiva de la dignidad del hombre como 
ciudadano.  
2.1. El olvido de lo humano, problema en la escuela desde la filosofía de Martha 
Nussbaum 
  Martha Nussbaum es una reconocida filósofa estadounidense, que en la actualidad se 
desempeña como profesora de ética en la Universidad de Chicago; en sus escritos cuenta 
experiencias que forman parte de sus vivencias personales y profesionales en diversos 
contextos culturales. Estas han permeado su perspectiva, lo que le ha provisto de una visión 
global y objetiva en la comprensión de su cultura y de otras, y la ha convertido en una 
conocedora del desarrollo humano, a partir de la importancia de la economía, aspecto 
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trascendental en las decisiones sociopolíticas y educativas de las naciones. Es así como la 
oportunidad del desarrollo de las capacidades viene a depender de la educación, la autora 
expone la importancia de una buena educación como herramienta clave en la calidad de vida 
de las personas, de este modo, darle sentido a la formación para la vida, al enseñarles en la 
escuela a tener familia y bienes, es generar en los estudiantes una proyección después de la 
escuela: lugar al cual las personas debieran asistir a reconocer y asumir sus derechos como 
ciudadanos del mundo.  
Como expresa Nussbaum, la educación debe servir para fortalecer el desarrollo de las 
capacidades como la “salud física; integridad física; sentidos, imaginación y pensamiento, 
emociones; razón práctica; afiliación; respeto por otras especies; juego y control sobre el 
propio entorno (político y material)” (Nussbaum, 2006, p. 88), aspectos que le dan 
integralidad a la formación humana a partir de las emociones y considera importante que la 
persona sea tratada como digna de atención y se le brinden las condiciones de vivir realmente 
en el florecimiento de sus capacidades. 
2.2. El enfoque de las capacidades, elemento esencial en la práctica pedagógica 
Al situar la práctica pedagógica desde el enfoque de las capacidades, esta propenderá por la 
transformación de las habilidades en capacidades, para mejorar en el hombre su calidad de 
vida al contar con herramientas para la participación: social, laboral, político y cultural. El 
trabajo de crear capacidades consiste en utilizar diversidad de recursos y prácticas educativas 
diferentes que contribuyan, de manera que los estudiantes sean capaces de ser socialmente 
integrados a una sociedad pluricultural. 
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El diseño de una práctica educativa a partir de las capacidades de los estudiantes busca el 
desarrollo del ser humano desde lo antropológico y filosófico; Martha Nussbaum lo presenta 
así, cuando asevera que lo más importante para el ser humano es gozar de la vida en salud y 
completa creatividad. Sin embargo, los criterios de desarrollo se reducen a medir la riqueza 
de un pueblo, y se deja de lado otro de los factores a considerar en un país como la salud y 
educación, lo cual permitiría determinar el bienestar de una sociedad y hasta qué punto la 
persona es capaz de ser y hacer. 
Debido a que el desarrollo y progreso de una sociedad depende de gran manera de sus 
integrantes, “la verdadera riqueza de una nación está en su gente” (Nussbaum, 2012, p. 19), 
por ello, la persona es un ser individual, único, el cual, acorde a sus aptitudes, valores y 
cultura, impactarán en un crecimiento personal y social, por esta razón la formación humana 
implica conocer a la persona por medio del desarrollo emocional, físico, espiritual; los cuales 
se evidencian en los actos tangibles en relación consigo mismo y con los demás. 
Esta formación del ser humano depende de diferentes grupos sociales de los cuales forman 
parte la familia, la escuela, grupos religiosos, entre otros; que influyen a través de sus 
creencias, costumbres, normas, etc., sin dejar olvidado el contexto político y gubernamental 
que lo rodea y quienes también son influencia en esta formación, ya que aportan y admiten 
el equilibrio emocional del individuo a través del desarrollo de las capacidades, las cuales 
consienten que la persona logre alcanzar sus metas y mejore su calidad de vida. 
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2.3. Las emociones como despliegue de las capacidades humanas 
“Hoy tenemos la urgente necesidad de contar con una buena teoría explicativa de las 
emociones de los ciudadanos y ciudadanas en una sociedad digna” (Nussbaum, 2012, p. 120), 
es por ello que una de las instituciones sociales, como lo es la escuela, se convierte en 
escenario para indagar y reflexionar sobre la práctica educativa, respecto a las emociones que 
surgen en el estudiante a partir de la interacción con la familia, escuela y sociedad de la cual 
forma parte y en la medida que estos grupos le aporten se dará el desarrollo adecuado de las 
capacidades de la persona en un despliegue de las emociones de compasión, amor y 
reparación, estas son esenciales para una vida buena y en comunidad. 
En consecuencia, hay en Martha Nussbaum una antropología de la emoción que ayuda a 
comprender su sentido en cuanto levantamientos geológicos del pensamiento, es decir, un 
juicio de valor que se da de acuerdo a la experiencia emocional percibida y a las creencias 
que se tengan con relación al conocimiento social, cultural, histórico, económico, religioso y 
político del contexto de las personas lo cual permitirá dar relevancia o no a una persona, 
objeto o situación: “Para que la educación sea buena, debe ser sensible al contexto, la historia 
y las circunstancias culturales y económicas” (Nussbaum, 2012, p. 185). 
El valor que se le atribuye a las cosas y a las personas resultan tener gran relación con las 
emociones como “formas de mirar las cosas cargadas de valor” (Nussbaum, 2008, p. 268), 
ello tiene implicaciones en una educación moral que aparece para deshacer prejuicios 
sociales que permitan construir una percepción clara de los sujetos y de las cosas de acuerdo 
a una valoración humana, al no establecer distinciones de trato por la condición racial, de 
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género, social, política o religiosa, ya que las emociones en ocasiones dependen en gran 
medida de las creencias que se cultivan de acuerdo con la cultura y las normas sociales que 
tiene una comunidad, influencian a la persona  y le permiten percibir las situaciones con 
claridad. 
Que las emociones estén relacionadas con las creencias de las personas significa que las cosas 
o sujetos no guardan el mismo valor o significado para todos en la misma sociedad, lo cual 
no delimita el poder de la escuela para reevaluar las creencias y ser dueños de las emociones 
al iniciar una reflexión crítica que permita la planificación de una vida digna. 
Para una vida buena, el ideal eudanista propuesto por Nussbaum surge para recuperar la 
importancia del hábito, la práctica, la educación y el trabajo, como de los afectos y las 
experiencias humanas significativas que posibilitan una vida buena, para la cual Nussbaum 
manifiesta que “tenemos que distinguir entre emociones generales y particulares, y entre 
emociones de fondo o de situación” (2008, p. 25). Así, se podría distinguir las emociones 
individuales de las colectivas en la medida que la interacción con los demás permite 
distinguir las emociones propias de otras que devienen de convencionalismos de un grupo 
social.  
Además, como señala Nussbaum, “las propias taxonomías de la emoción […] varían 
entre sociedades” (2008, p. 192), por lo tanto, “una concepción plausible de la construcción 
social, tiene que dar cabida tanto a la inteligibilidad intercultural como a la libertad humana” 
(2008, p. 202). La educación de las emociones, entonces, consiste en enseñar además de los 
conocimientos básicos para mejorar las relaciones interpersonales y humanas, de allí se 
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reclama la importancia de que el docente realice “la descripción precisa de la taxonomía de 
las emociones de la sociedad y su relación con el comportamiento y las normas sociales” 
(Nussbaum, 2005) para dar lugar a nuevos métodos de enseñanza y de formación que haga 
de las personas mejores seres humanos. 
Nussbaum concluye que “las emociones parecen disponer exactamente de este doble 
carácter: en un primer momento asentimos ante una proposición o la reconocemos y después 
permanece ahí, integrando nuestra estructura cognitiva” (2008, p. 68), después, toma carácter 
evaluativo, al realizar una reflexión, si se reconoce “el elemento de la valoración en las 
emociones, veremos también que ellas mismas pueden ser evaluadas” (2008, p. 202) por los 
sujetos en la emisión de juicios, y en la medida en que se examina el objeto, el pensamiento 
y la combinación entre estos dos surge una respuesta a la situación. 
La comprensión de las emociones, según Nussbaum, se da desde lo antropológico, filosófico 
y ético. En este último sentido, “las emociones podrían estar imbuidas de inteligencia y el 
discernimiento y contienen en sí mismas conciencia de valor e importancia” (2008, p. 21), 
son intangibles en los principios éticos y morales de la persona para un razonamiento de lo 
que verdaderamente importa.  
2.4. El sentido de la persona en el contexto familiar desde las capacidades 
 La familia es un núcleo que tiene parte de responsabilidad en la formación de la persona: 
“La familia reproduce de lo que contiene” (Nussbaum, 2002, p. 322). En este grupo social 
son fundamentales elementos como normas, cultura, creencias; lo cual tiene gran conexión 
en la formación de las emociones, debido a que en este foco se da el apego por personas, el 
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cuidado de sí y del otro, se enseña a expresar lo que se siente, lo que se piensa y la forma de 
manifestarlo, se motiva o se desmotiva a la persona en el crecimiento y apoyo de las 
capacidades y oportunidades que se presentan en su diario vivir:  
Estamos interesados en la familia como un lugar para el desarrollo de las personas. Para la asociación, 
expresión, educación, etc. (Nussbaum, 2002, p. 331). 
[…] La familia es simplemente parte de la estructura básica de la sociedad, y los 
principios de justicia basados en las capacidades deberían aplicarse a ella en forma 
directa como parte de esa estructura, dentro de límites fijados por las otras capacidades, 
especialmente por las libertades personales (de asociación, de dignidad y de elección) 
de los ciudadanos. (Nussbaum, 2002, p. 361). 
Es, entonces, la familia un elemento político, que forma parte del Estado, por lo cual adopta 
leyes y normas aplicables a las personas que la conforman y que, aunque son un grupo social 
que requiere de su atención y apoyo para la formación humana, se hace necesario también 
que prevalezca cada uno de los miembros como seres únicos, con capacidades emocionales 
propias de su ser y otras que son aprendidas y combinadas con el entorno en el que se 
desenvuelven. 
La familia, hoy en día, manifiesta preocupación por elementos materiales y en su mayoría ve 
a los hijos como una buena o mala inversión, según las expectativas de los padres y la 
proyección económica y social del momento, pero se descuidan las emociones de los 
miembros, quienes necesitan del apoyo, protección y acompañamiento para desarrollar sus 
capacidades, las cuales son elementos esenciales en el individuo y le brindarán éxito o no en 
el desempeño en otros grupos sociales de los que forma parte. 
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En conclusión, la persona al ser respetada e identificada como ser único, conformada por 
emociones, puede formar y desarrollar capacidades a través de vínculos sociales importantes 
como la familia y la escuela; que se preocupa por el estudiante, para que potencie las 
diferentes capacidades, las cuales pone en función para beneficio personal, pero también 
colectivo, y que han sido apoyadas por un Estado, con el fin de brindar un equilibrio que 
forje oportunidades y, por ende, calidad de vida. 
2.5. La escuela un lugar para las emociones según Martha Nussbaum  
Nussbaum manifiesta la importancia de la educación como elemento central del enfoque de 
las capacidades, pues considera que allí se forman las aptitudes que el individuo tiene 
implícitas en su ser y que se transforman en capacidades internas, que le aportan beneficios 
y una mejor calidad de vida, al tener oportunidad de participación política y de interacción 
productiva con otras personas de la sociedad. 
El desarrollo de la persona en el entorno escolar depende de prácticas educativas que hagan 
posible su libre expresión en consideración al estímulo de sus capacidades que brinden 
seguridad y apoyo por parte de la institución. Martha Nussbaum considera que la educación 
requiere con urgencia de la presencia de las humanidades ya que estas contribuyen a afrontar 
los problemas sociales. 
Es necesario darle un lugar justo a las humanidades para cultivar la capacidad de respeto 
mutuo, se trata de educar los deseos, de brindarle a cada ser humano en la escuela el espacio 
para conocer, reconocer su historia; su contexto familiar, social, escolar, local y las 
situaciones que se presentaron y se están presentando a nivel mundial, con ello crear 
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identidad, hacerse más dueños de sí mismos y de sus emociones, para poder manejarlas e 
impedir ser manejados por ellas. Se trata de desarrollar la autonomía, para lograr expresarse 
mejor, con argumentos; con este propósito se requiere trabajar las siguientes habilidades: 
● Auto examinarse y pensar en forma crítica (una cualidad “socrática”). 
● Pensar en los problemas mundiales. 
● Cultivar la imaginación para entender las diferentes posturas de quienes son 
considerados como diferentes. 
En cuanto a la primera habilidad, es necesario establecer “una educación más socrática que 
insiste en enseñar a los estudiantes a que piensen por sí mismos” (Nussbaum, 2005, p. 36); 
realizar un juicio crítico a nivel personal, asumir con mayor certeza y seguridad las propias 
ideas u opiniones. En este sentido, dice Nussbaum, “los estoicos afirman que las personas 
que han hecho un examen crítico de lo que creen que verdaderamente importa serán mejores 
en sus emociones y en sus pensamientos” (2005, p. 52), observan “los estoicos, las ideas que 
subyacen en emociones como el miedo y la ira proviene de los hábitos y convencionalismos 
del medio social” (2005, p. 51), no obstante, en nuestra sociedad, las personas muy pocas 
veces analizan los propios pensamientos y acciones, que al final resultan ser la proyección 
de otros, pero no de sí mismos. Para solucionar estas situaciones es necesario que la persona 
se vea así misma en un marco de relaciones cada vez mayor y más complejo. 
La escuela puede propiciar espacios que permitan a los estudiantes pensar por sí mismos y, 
de igual manera, al comprender el sufrimiento ajeno y poseer una mirada crítica sobre las 
tradiciones, que permita surgir un interés claro por el otro. Nussbaum expone que “la meta 
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en educación no debería ser la separación de los grupos, sino el respeto, la tolerancia y la 
amistad de una nación y entre naciones” (Nussbaum, 2005, p. 95), de este modo, un niño no 
solo debe sentirse parte de un territorio pequeño, una nación, sino que también podrá tomar 
conciencia de que es una persona muy importante del mundo y, por consiguiente, su pensar 
y actuar incide en las situaciones mundiales. 
La segunda habilidad parte del autorreconocimiento e implica situarse en el entorno para 
lograr una sociedad humanizadora. Se debe pensar desde la escuela en los problemas 
mundiales, conocer y analizar diferentes culturas, es así que “nuestro primer objetivo debería 
ser formar estudiantes con un conocimiento socrático de su propia ignorancia, tanto de otras 
culturas del mundo como hasta cierto punto de la propia “(Nussbaum, 2005, p. 189). 
Asimismo, se debe conocer o interactuar con otras culturas desde temprana edad, compartir 
los relatos relacionados con las tradiciones, creencias y del arte en el mundo. Según esta 
perspectiva, los currículos deberían plantear, desde los inicios de su implementación, 
temáticas que apunten al conocimiento del mundo, y aprovechar que los estudiantes pueden 
aprender esto de manera entretenida y sin prejuicios; lo que, luego, les permitirá comprender 
la diversidad de tradiciones y maneras de pensar distintas para establecer una conexión con 
el mundo. 
De este modo, los niños lograrán una apertura para admirar la diversidad, además de sentirse 
identificados con lo local; también comprenderán que son una parte importante del mundo al 
conocer la historia y la cultura de grupos diferentes al suyo. El resultado de esta tarea de 
enseñar a partir de la multiculturalidad será aprender a convivir con personas diferentes, y 
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esa relación se fundamentará a partir del respeto mutuo; en este sentido, la formación se 
acercaría a lo que afirma Nussbaum:  
Ser ciudadanos del mundo, plantean los estoicos, no significa tener que renunciar a las 
afiliaciones locales, que a menudo pueden ser fuente de gran riqueza en la vida. En lugar 
de eso, sugiere que nos imaginemos rodeados por una serie de círculos concéntricos. El 
primero se forma alrededor de la identidad propia; el siguiente a la familia inmediata; 
luego sigue el resto de la familia; después, en ese orden, los vecinos o el grupo local, los 
conciudadanos, los compatriotas. Fácilmente podríamos agregar a esta lista los grupos 
formados sobre las bases de las identidades éticas, religiosas, lingüísticas, históricas, 
profesionales y de género. Más allá de todos estos círculos se encuentra el mayor, el de 
la humanidad como un todo. (Nussbaum, 2005, p. 88). 
La tercera habilidad, el cultivo de la imaginación, se puede promover en la escuela con ayuda 
de textos literarios, periódicos, radio, televisión e Internet y documentales. Estos medios 
cuentan, transmiten historias y noticias de personas de todo el mundo, son “los relatos que 
enseñan a los niños a ver una forma humana como recipiente para la esperanza y el miedo, 
el amor y la ira, todos los sentimientos que ya han conocido” (Nussbaum, 2005, p. 122). El 
reflexionar sobre estos acontecimientos lleva a los estudiantes a imaginar la situación que 
viven otras personas, analizarla como producto de la compresión y compasión de los hechos, 
e interpretar sobre las problemáticas mundiales, por las que pasan otras personas, que lo único 
que los separa de ellas son distancias y los debería unir el mismo sentimiento frente a una 
situación. 
Al pensar en una estructura educativa multicultural, Martha Nussbaum defiende con gran 
pasión el uso de la literatura y de las artes como medio para humanizar; de este modo, en la 
escuela se deberían abrir espacios de libre expresión, para que los estudiantes por medio del 
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arte y la literatura sean capaces de construir su propia historia. Entonces, es necesario en los 
procesos educativos la literatura y el arte, por que 
Las artes cultivan las capacidades de juicio y sensibilidad que pueden y deben expresarse 
en las opciones de los ciudadanos. Hasta cierto punto, esto se puede aplicar a todas las 
artes. La música, la danza, la pintura, la escultura y la arquitectura, todas participan en 
la formación de nuestra capacidad de entender la gente que nos rodea. (Nussbaum, 2005, 
p. 118). 
Los currículos educativos podrían estar diseñados con el propósito de reflexionar sobre 
creencias, tradiciones, artes y convencionalismos que tienen otras personas y, en 
consecuencia de ello, sus formas de pensar distintas. Por consiguiente, el ser humano, además 
de poder sentir y pensar los problemas de las personas que los rodean, como la familia, podrá 
unirse o comprender la realidad de otros seres humanos; esta es “la visión de ciudadanos del 
mundo que insiste en que todos los ciudadanos necesitan entender las diferencias con las que 
deben convivir” (Nussbaum, 2005, p. 146). 
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3.  ESTADO DEL ARTE  
Este capítulo hace la descripción, análisis y reflexión del consolidado de los proyectos de 
investigación, tanto de maestría como de doctorado, que se han desarrollado en los últimos 
diez años, en espacios académicos de índole nacional e internacional en lengua castellana e 
inglesa. El tema de indagación aborda las emociones, el sentido de estas en la escuela y la 
perspectiva en las prácticas educativas. Al realizar la consulta, se matizan aspectos relevantes 
sobre las emociones de acuerdo a las categorías establecidas en esta investigación: familia, 
escuela y desarrollo humano, clasificadas y descritas a continuación.  
3.1. Emoción 
En este aspecto, se evidencian investigaciones que tienen como afinidad temática la emoción 
y sus estudios en las prácticas educativas, desde diferentes perspectivas pedagógicas y sus 
resultados son: 
Díaz Rizzo Carolina et al., Comprensión de emociones secundarias: amor y culpa, en niños 
(2008, Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia). Se desarrolló esta investigación sobre 
el enfoque de aprendizaje, cognición social y emoción. La identificación y comprensión de 
las emociones de culpa y amor en los niños y la relación entre emociones negativas y 
positivas. Para evaluar la comprensión de emociones secundarias, como culpa y amor, se 
presentó un video con escenas de películas infantiles, en las que se ven estas emociones y la 
comprensión que los niños lograban de las mismas.  
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Con una clara preocupación por el adecuado manejo de los conflictos y su relación con las 
emociones en la infancia, Rodríguez López Catalina, en Manejo de emociones, conflictos, 
perdón y reconciliación: análisis de los procesos desarrollo de los niños y niñas de un 
colegio privado de Bogotá D.C. (2005, Universidad de los Andes), describió el seguimiento 
del proceso frente a los conflictos, a la vez, realizó una intervención pedagógica para el 
manejo de emociones y la adquisición de nuevas habilidades. 
Además, Cárdenas Perilla Cenaida Emirella, en Creciendo con amor, las emociones que 
representan afecto en las relaciones escolares (2011) Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia Bogotá, D. C.), presenta una propuesta pedagógica elaborada y desarrollada con 
estudiantes de grado preescolar que buscó estimular el desarrollo emocional de los 
estudiantes y reconocer la dinámica relacional con docentes y estudiantes. Plantea la 
construcción colectiva de una propuesta educativa que integró la participación de maestros, 
padres de familia, niños y niñas del colegio, de ahí se infiere que es posible pensar en un tipo 
de educación encaminada hacia el desarrollo humano. Con este trabajo se pudo comprobar 
que cuando los niños se sienten atraídos, emocionados, amados y respetados su participación 
es mucho más activa, su compromiso con la vivencia de valores se fundamenta en el cooperar 
con el desarrollo de cada actividad, fortalece la seguridad, autonomía y liderazgo en los niños 
y niñas. 
Siguiendo esta línea, Rojas P. y Rojas C. Investigan el Desarrollo de la inteligencia 
emocional en los niños de transición, desde la pedagogía afectiva (2013). El trabajo se 
enfocó en dar herramientas a los niños para su regulación emocional y adquisición de 
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habilidades sociales, lograr la interiorización y apropiación de las técnicas de mejoramiento 
de conductas, control emocional en las relaciones en los niños de transición. 
El tema anterior también interesa a Graciela Ríos Morín, Inteligencia emocional (2012, 
Coahuila, México, Universidad Autónoma del Noreste Campus Piedras Negras). ¿Cómo 
podrán desarrollar y mejorar la inteligencia emocional los alumnos de la escuela Ford, de la 
ciudad de Melchor, Coahuila, México, para que dicha inteligencia constituya un elemento 
que favorezca su desarrollo integral como personas? Esta es una investigación de corte 
hermenéutico, recurre a la observación y la aplicación de entrevistas. Como resultado se 
implementó un proyecto basado en inteligencia emocional y en competencias.  
La preocupación de Kitzmann y Howard (2011, Universidad de Memphis) aborda las 
emociones desde el análisis e importancia del papel del maestro en ayudar al niño a entender 
y expresar sus emociones a partir de su contexto cultural. 
Del mismo modo, Wong, S., Jacques. S., Sleazy (2008), Universidad de Toronto, Canadá) 
mencionan cómo las emociones tienen un efecto en el aprendizaje, y cómo se produce una 
flexibilidad cognitiva de gran significancia a partir de ellas. 
Estas investigaciones toman a la emoción como elemento esencial, la cual es tratada por 
algunos docentes en su praxis con el objetivo de que el estudiante entienda cómo se viven y 
se expresan las emociones y el efecto que tienen estas en los procesos de aprendizaje. 
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3.2. Desarrollo humano 
Las emociones tienen una influencia social que proyecta un desarrollo de la persona, se 
acogen autores que buscan dar respuesta a esta categoría como: 
Berrahoui h. (2012, Universidad de Tlemcen) aborda las emociones positivas y cómo 
influyen en la motivación, a partir de la interacción maestro-estudiante, además de las 
implicaciones y el estímulo académico en el aula de inglés. 
En búsqueda de mejores relaciones en la escuela, por medio del pensamiento crítico al 
respecto, Rendón Uribe María Alexandra (2010, Universidad de Antioquia, Colombia), en 
su investigación La educación de la competencia socioemocional a través del pensamiento 
crítico reflexivo y el aprendizaje cooperativo, analiza las condiciones de violencia y los 
problemas de convivencia escolar presentes en instituciones educativas, y motiva de esta 
manera la implementación y diseño de un programa de intervención pedagógica basado en 
las habilidades del pensamiento crítico reflexivo y aprendizaje cooperativo, orientado a la 
educación de la competencia socioemocional. 
La preocupación de estos autores respecto al cubrimiento de las necesidades emocionales del 
estudiante en la escuela se evidencia en sus propuestas de programas que desplieguen 
habilidades para el pensamiento crítico y el trabajo cooperativo, que lleven al desarrollo y 
formación de la persona en un contexto social a través de la motivación, donde su perspectiva 
le permita ser competente. 
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3.3. Escuela 
La escuela debe ser el lugar que promueva el interés por la comprensión de las emociones, y 
enseñe la importancia e influencia que tienen en la interacción (docente-estudiante) y su 
efecto en el aprendizaje en las diferentes áreas.  
La formación del docente tiene una influencia, la cual aborda Rinchen Sonam. Su trabajo 
Estudio del clima emocional de una clase de educación científica para profesores en 
formación en Bután-Sur de Asia (2014, Universidad tecnológica de Queensland) es un 
análisis del clima emocional (CE) de una clase en formación de profesores de ciencias. Se 
examinaron los tipos de estudiantes que participaban en las actividades y la relación entre el 
tutor y los estudiantes cuyas interacciones favorecían el clima emocional de manera positiva 
o negativa. 
Del mismo modo, en el trabajo de Yancy Adriana Molano et al., Re significar las emociones 
de los docentes en un contexto educativo (2015, tesis de maestría de la Universidad de San 
Buenaventura, Bogotá), el interés fundamental fue el resignificar las emociones de los 
docentes en un contexto educativo, los autores reflexionaron sobre las emociones de los 
maestros en la interacción con sus estudiantes, y demostraron que las emociones son 
fundamentales en los diferentes procesos del contexto educativo. 
La emoción del docente influye en el ambiente de aprendizaje, así lo demuestra Badia A. y 
Mac Donald M. en Cómo tres maestros de Tasmania usan y responden a la emoción en un 
aula de inglés en secundaria (2011, Australia). Al examinar las percepciones y experiencias 
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de tres profesores, los autores mostraron el impacto de las emociones de los profesores en 
los estudiantes, en el aprendizaje del inglés, por medio de entrevistas y textos de campo. 
También las emociones juegan un papel importante en la lectoescritura, Cubillos Moreno 
Andrea Carolina, en Una aventura escrita en la expresión de las emociones articulación 
entre la expresión Emocional y la escritura creativa en niños de Grado Segundo del Colegio 
Atabanzha I.E.D (2013, Universidad de La Sabana, Colombia), busca rescatar la importancia 
de vincular al aprendizaje del proceso lectoescritor en el ciclo inicial, aspectos de la 
dimensión comunicativa y emocional (factores facilitadores e inhibidores). Propone una 
estrategia de implementación en el aula que articula la escritura creativa y la expresión 
emocional desde el modelo de habilidad de Mayer y Salovey. 
La emoción a través de la expresión es investigada por Giraldo, Rodríguez y Sierra. El trabajo 
La exteriorización de sentimientos sueños y deseos como medios para favorecer los procesos 
de lectura y escritura (2002, Universidad de Antioquia, Colombia) es un informe de un 
proyecto pedagógico desarrollado con niños de grado primero. Este proyecto brindó un 
espacio para exteriorizar los sentimientos, emociones, deseos y experiencias vividas por los 
estudiantes, lo que enriqueció los procesos de lectura y escritura. El documento da una mirada 
a los métodos de enseñanza que se lleva a cabo dentro de la institución, así como la política 
distrital relacionada con los procesos de lectura y escritura. 
Es indudable que las emociones son trascendentales en las diferentes etapas de desarrollo del 
ser humano, como lo refleja la investigación de Claudio López Calle, El desarrollo de 
competencias socio emotivas en adolescentes de bachillerato (2012, Universidad de Cuenca, 
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Perú). El autor investigó cómo las personas tienen diferentes necesidades emocionales y la 
escuela tiene la misión de brindar una educación integral que favorezca la formación de las 
emociones. A favor de la convivencia escolar en la institución educativa, los profesionales 
motivaron el diseño y la ejecución del proyecto basado en la inteligencia emocional que 
arroja como resultado un análisis propedéutico, mide el coeficiente de inteligencia 
emocional, por especialidades, también los valores, y mejora las competencias de los 
egresados y sus habilidades emocionales. 
Las anteriores investigaciones confluyen, profundizan, analizan la emoción del maestro en 
su relación con los estudiantes, y cómo esa emocionalidad influye en el clima de enseñanza 
de manera positiva o negativa que parte de la motivación que brinda el maestro y la cual 
posibilita o delimita su desarrollo. La estabilidad emocional del docente favorece los 
procesos en las diferentes dimensiones: cognitiva, emocional y comunicativa. 
El contexto en el que se desarrolla la persona tiene una influencia en las emociones a partir 
de las manifestaciones afectivas que son significativas para el desarrollo emocional y, por 
ende, brinda una estimulación recíproca, que permite una interacción en sana convivencia. 
Cuando las personas pueden exteriorizar sus emociones, sentimientos y sueños a partir de las 
vivencias significativas se convierten en experiencias que les facilita el desarrollo de la 
lectoescritura. 
En conclusión, las investigaciones mencionadas han abordado el tema de las emociones pero 
no profundizan el sentido humano desde las categorías familia, escuela y desarrollo, lo que 
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propiciaría la preocupación por una formación humana y el asumir la escuela como lugar de 
las emociones. 
Esta investigación se caracteriza por tener como fundamento teórico el enfoque de las 
capacidades que defiende Martha Nussbaum, para precisar que si bien las emociones son 
producto de las vivencias de la familia y en la sociedad en general, la escuela deviene como 
un espacio privilegiado para la praxis de estas y por ende para su problematización y 
formación. 
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4. RESULTADOS 
El presente trabajo tiene como objetivo identificar algunas perspectivas que fundamentan el 
alcance de las emociones como parte de la formación humana en la escuela, caracterizar la 
vivencia de las emociones en el ámbito escolar y describir el sentido de la emoción en la 
práctica del profesor. Se establecen así las perspectivas o lineamientos a través del sentido y 
el papel de las emociones en la formación humana de los estudiantes, de forma que se 
posibilite mejorar las prácticas pedagógicas, ya que el sistema educativo carece de una 
propuesta de formación escolar a partir del papel de las emociones y su comprensión en el 
desarrollo humano de los estudiantes. 
Por esto, el desarrollo de la propuesta buscó caracterizar el sentido de las emociones desde 
el enfoque filosófico de Martha Nussbaum, quien a través de su obra presenta la relación del 
tema en cuestión con las diversas intencionalidades relacionales de los individuos de acuerdo 
a su percepción de las situaciones y los objetos, da un sentido de valoración de acuerdo a su 
propia evaluación, entra en una escala de valores en dónde lo que simpatiza del otro es lo que 
nos identifica con él cuando poseen la misma pasión por un fenómeno en determinada 
circunstancia.  
Y dado que hay un elemento cognitivo presente, se categoriza el fundamento de la 
significación de los objetos en cuanto a los fines y los medios para lograr objetivos personales 
determinados. Procura mostrar el lugar que ocupa la pregunta por las emociones en la vida 
escolar y precisar algunas ideas alrededor del papel y la importancia que tiene la familia en 
un proyecto que procure fortalecer la formación alrededor de las emociones en la escuela. 
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Los resultados presentados aquí evidencian respuestas referentes a: 
El rol de la familia en el desarrollo de las capacidades: Esta categoría, de primera instancia 
del niño, demuestra ser también un espacio facilitador de lo humano, al reconocer que tiene 
emociones que le permiten un despliegue de sus capacidades que conllevan a la formación 
como persona. 
La escuela como lugar de las emociones: Es este otro espacio que permite el progreso 
humano, progreso que depende del reconocimiento de las emociones de la persona y de quien 
le rodea, del respeto las diferencias individuales y colectivas. El estudiante también necesita 
estímulos para el desarrollo de sus capacidades, es así como encontrará el sentido de las 
emociones que aportarán a su proyecto de vida, y le brindarán herramientas para una 
adecuada convivencia. 
Las emociones como sedimento en el desarrollo humano: Al reconocer las emociones como 
elemento que emerge en los espacios o contextos que forman parte la persona, se brinda 
oportunidad de desarrollar y potenciar las capacidades que fomentan los criterios de elección 
y actuación que le beneficie y le facilite la formación humana. 
Es por esto que el enfoque de las capacidades resulta oportuno en la persona, al desempeñarse 
en diferentes contextos donde es respetado como ciudadano, que merece una interacción 
tranquila, con oportunidad y libertad de plantear y desarrollar la perspectiva de vida que le 
permita éxito y felicidad, es decir, una formación humanista. 
4.1. El rol de la familia en el desarrollo de las capacidades 
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Teniendo en cuenta que la familia desempeña un rol o papel fundamental para el progreso y 
bienestar de la sociedad al brindar una amplia intervención en la adquisición, desarrollo y 
potenciación de la emociones, las cuales conllevan no solo a que cada uno indague las 
situaciones vividas en su cotidianidad, sino que demuestre lo que en verdad es capaz de ser 
y hacer para optimizar su calidad de vida en término individual y grupal (familia). 
Razón por la cual se enfatiza la observación de los estudiantes en la relación que tiene en la 
familia, lo que permite evidenciar y discernir su contexto desde la teoría que plantea Martha 
Nussbaum. Esto, se estima, puede brindar un beneficio y aporte de reflexión a la labor 
docente. 
Se realiza la descripción de situaciones cotidianas que han implicado la interacción 
del estudiante y el padre de familia en eventos académicos, lúdicos, o situaciones que causan 
conmoción en el niño, tras una intervención o influencia familiar y que por alguna razón su 
emoción llama la atención, se observa y es revelada en el escrito, con un propósito específico 
de reflexión en la labor docente en relación con las emociones en la escuela, visualizando la 
incidencia de estas en el niño ya que son las que permiten el desarrollo de las capacidades de 
la persona y contribuyen a la formación humana, como afirma Nussbaum, “los seres humanos 
son criaturas tales que, si se les brinda el apoyo educacional y material apropiado, pueden 
llegar a ser plenamente capaces de todas esas funciones humanas” (2002, p. 127). 
4.1.1. La familia como reflector esencial de las emociones  
Para comprender el alcance de las emociones en la formación del niño es importante analizar 
los ambientes facilitadores que interactúan y enriquecen el despliegue de las emociones y 
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que les son sedimento fundamental y les brindan sentido,  en las palabras de Martha 
Nussbaum (2008): “Formas de mirar las cosas cargadas de valor”. Dentro de los ambientes 
facilitadores se caracteriza la familia como un espacio que impulsa el desarrollo de las 
capacidades de la persona, sus formas de dar valor al mundo y por lo tanto sus emociones. 
La familia, vista como un grupo estructurado que influye en el ámbito social y político, que 
cumple normas de manera externa y establece otras de manera interna, es un espacio que, 
explorado y aprovechado por la persona, permite tener libre expresión de sus emociones, 
reconocer sus capacidades, y le brinda seguridad, lo que se evidencia en un excelente 
desempeño social. 
El equilibrio emocional o falta del mismo, en el sujeto, es formado y desarrollado en el 
vínculo familiar y evidenciado en la escuela, es por ello que varios investigadores se han 
preocupado por incurrir en este aspecto de la emoción y realizar investigaciones desde 
diferentes perspectivas y la incidencia que tiene en la persona. 
Es claro que la emoción tiene gran influencia en el comportamiento y por lo tanto en la 
convivencia, como una capacidad del individuo y la cual desarrolla, para interactuar dentro 
del grupo o grupos a los que pertenece con una trascendencia e influencia en la formación 
humana. 
Dentro de las descripciones realizadas en el trabajo de campo de esta investigación, se 
encontraron situaciones en las que el juego es una herramienta que posibilita al ser humano 
disfrutar de su vida al “[…] reír, jugar y disfrutar de las actividades recreativas” (Nussbaum, 
2002, p. 123). El juego, en cuanto derecho del individuo, permite potencializar las 
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oportunidades de demostrar las capacidades individuales y colectivas y desata en la persona 
confianza en sí misma y la perspectiva de creer en la narrativa del otro, elemento necesario 
para una interacción que brinde satisfacción, éxito y convivencia. 
 En el momento en que la persona se enfrenta a acciones que le exigen control y un proceso 
de maduración y apropiada selección de las emociones, se ve abocada a ser capaz de tener 
una adecuada elección y comprende que de las emociones, depende su deleite personal, el 
conocimiento y la confianza de sí mismo. En relación con la formación del niño, hay que 
indicar que las emociones señala Nussbaum, “son necesarias para suministrar al niño que se 
está desarrollando un mapa del mundo” (Nussbaum, 2008, p. 241). La configuración de dicho 
mapa del mundo implica comprender, por ejemplo, cómo el niño se va apropiando de 
elementos categorizados como buenos o malos, los cuales le permiten reconocer las 
demarcaciones y el control en determinadas vivencias o situaciones que va aprendiendo a 
manejar, según sus necesidades, bienestar e influencia familiar, lo que le permite revalidar la 
integridad de un yo, en distintas situaciones y contextos como la escuela. 
Esto demuestra la importancia de las emociones en los niños, las cuales germinan en la 
familia, sin que incumba la clasificación que la sociedad hace de las mismas, puesto que son 
estas las que permiten a la persona tener un discernimiento del yo; al igual que el control de 
las misma, y le brindan un valor agregado, al permitirle tener una postura de defensa, si así 
pudiera decirse, respecto a las situaciones que encuentra en su contexto. 
Un caso que es pertinente mencionar ahora es la de una estudiante en extra edad, de tez 
quemada por las heladas de la madrugada, momento en el que sale en compañía de la madre 
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a ordeñar vacas en una finca que cuidan. Adicionalmente, la niña colabora en tareas 
domésticas para luego, hacia el mediodía, dirigirse al colegio, donde se le ve aislada del grupo 
y tiene conflictos con sus compañeros, que la excluyen por su edad y apariencia, y se burlan 
porque en algunas clases se ha quedado dormida; la niña ha optado por tratar con groserías y 
puntapiés a quienes la molesten.  
Se dialogó con sus compañeros, los que presuntamente habían promovido el irrespeto hacia 
la niña por su diferencia. Se realizó una reunión con el coordinador, la orientadora y los niños 
involucrados para hacer los correctivos comportamentales necesarios, se recomendó a la niña 
su cuidado personal y se citó al acudiente. 
La madre de familia acudió al llamado con actitud nerviosa e insegura, se acordó con la 
familia mejorar el manejo del tiempo en la cotidianidad de la niña, el cuidado personal, y el 
apoyo por los resultados de su rendimiento académico y responsabilidad, puesto que lo que 
respecta a la estudiante en la revisión de los cuadernos, la letra y el orden evidenciaban interés 
por responder a las exigencias del colegio. 
Por lo que pudo verse, la madre estaba triste, a punto de llorar, porque una hija mayor a la 
que se encuentra en el colegio se entregó por su cuenta a bienestar familiar, luego de pocos 
meses de desescolarizada. La señora mostraba temor a la escuela, consideraba que era más 
provechoso que sus hijas le ayudaran en las labores de ordeño y cuidado de la casa, y creía 
que podía perderlas si ellas continuaban con sus estudios. Por ello retiró a la estudiante, sin 
ver que incurría en una falta al inducirla a prácticas laborales desde temprana edad. En este 
sentido, leemos en Nussbaum: 
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[…] la mujer es tratada no como un fin en sí misma, sino como un agregado o 
instrumento de las necesidades de los otros […] más que como una fuente de capacidad 
para elegir y perseguir metas y como una fuente de dignidad de sí misma. (Nussbaum, 
2002, p. 322).  
Es notable que en dicha situación la familia desconozca las emociones de los niños y por 
ende no atienda a la perspectiva del niño, que es de su interés y la cual le permite desarrollar 
capacidades que le conducirán al éxito individual. 
La intervención de la escuela a través del docente, mediante la orientación reflexiva en torno 
los derechos de los estudiantes y el papel que cumplen las familias, permite mostrar que es 
importante conocer las emociones, al igual que el sentido que en este proceso tiene la familia 
como un espacio facilitador de lo humano, un espejo para el crecimiento y desarrollo del niño 
en cuanto persona, una opción de bienestar y cambio en la proyección individual y una 
riqueza social. 
4.1.2. Praxis en la escuela, un espejo familiar 
Todos estos aportes muestran la influencia que tiene la familia en las emociones de cada uno 
de los miembros que la conforman. Es por ello que en esta investigación se acude a la praxis 
escolar en las que se encuentran, en la observación reflexiva de la emoción de los niños, por 
ejemplo, situaciones de rabia, violencia y agresión hacia los otros. Es el caso de un estudiante 
que agredió con frecuencia a sus compañeros, luego del seguimiento pertinente, se evidenció 
que es violentado por sus padres. Entonces se inició un trabajo arduo con ellos, que empezó 
con un diálogo para conocer la razón de la inestabilidad en sus emociones, a continuación se 
llevó a cabo una sensibilización a través de reflexiones y puestas en escena; y con gran 
satisfacción se avanzó en el reconocimiento de ser agresores y se buscaron alternativas de 
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disciplina o corrección pedagógicas que le permitieran al niño tener un concepto veraz de 
disciplina sin agresión.  
Los padres tuvieron avances significativos, superaron esta actitud, lograron una 
emocionalidad diferente en el niño y permitieron un avance destacado en su rol social y 
grupal. Los padres manifestaron la emoción de corregir a su hijo sin agresión y la felicidad 
de encontrar otras formas que redundan en tranquilidad, paz y unión familiar. Aunque el 
estudiante requirió ser medicado. 
Las emociones de esta familia evidencian una agresión desde la ascendencia, la cual es 
proyectada y reconocida como un lugar para el amor o para la violencia, en este caso se 
pueden apreciar las dos formas, ya que inicialmente el niño desde muy pequeño evidenció 
maltrato en su familia, y es claro que es allí donde los niños se apropian de aspectos 
importantes para su vida: “La familia ejerce influencia en forma generalizada y desde el 
comienzo, en cuanto los niños nacen usualmente en familias para bien o para mal” 
(Nussbaum, 2002, p. 325).  
La anterior descripción muestra que la familia tiene una influencia reveladora en el desarrollo 
de las capacidades centrales del individuo, y que es este grupo inmediato al niño el que aporta 
la afiliación, es decir, brinda las bases en el respeto y esto implica ser tratado como un ser 
dignificado cuyo valor es igual de importante que el de los demás, razón por la cual no puede 
existir discriminación o maltrato, puesto que coarta la emoción, motivo que bloquea al ser 
humano, evita potencializar y demostrar las capacidades, e invalida su formación humana. 
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También este caso muestra cómo la escuela y la intervención del maestro ante la 
preocupación por la emoción del estudiante pueden tener una intervención en la familia a 
través de otra de las capacidades centrales acogida por Martha Nussbaum: la razón práctica, 
ya que al invitar a la familia a interiorizar la concepción del bien, los actos adecuados con 
sus hijos por medio de una reflexión crítica que conlleva a cambios de su propia vida y la de 
sus hijos, corrobora el alcance que tienen las emociones en la formación humana, la cual es 
proyectada en la satisfacción y felicidad. 
Es de destacar otro evento que permite visualizar cómo la familia es el espejo de las 
situaciones demostradas en la escuela. Se organizó una salida con los padres a elevar cometa, 
la invitación especialmente fue a los padres, aunque podían asistir las mamás, el resultado 
fue un tiempo familiar espectacular. Se presentó una situación que movió emociones: el 
encuentro de un niño con su padre, con quien hacía varios meses no se veía. El padre pidió 
permiso para compartir toda la mañana con su hijo, eran notables las expresiones de alegría 
y cariño del padre, quien realmente aprovechó el tiempo enseñando a su hijo a elevar cometa, 
fue tal la unidad entre padre e hijo que elevaron la cometa más que los demás participantes y 
ganaron el concurso que se realizó. Este cuadro en particular muestra que tanto los niños 
como los padres tienen unos sentimientos muy especiales que desarrollan grandes emociones. 
La emoción en el ser humano tiene gran influencia en los vínculos que se llega a establecer 
con otros, la anterior descripción es una muestra de lo que Martha Nussbaum (2002) 
considera importante dentro del desarrollo de las capacidades centrales, cuando el individuo 
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es capaz de penar por la ausencia de alguien al experimentar nostalgia, como lo descrito 
anteriormente, pero la posibilidad de la reciprocidad al dar y recibir amor. 
La praxis permite ser el espejo familiar, es allí donde se forman los primeros lazos 
emocionales; los cuales son dados por los padres y hermanos, según las circunstancias y 
vivencias, las cuales ellos también recibieron, o reciben en el caso de los hermanos. Es de 
resaltar que las situaciones de quebrantamiento familiar (con temas de agresión, custodia de 
los niños, la influencia económica de las partes) tienen una influencia latente, ya que 
lamentablemente los padres no tiene equilibrio de sus emociones, al hallar la diferencia entre 
el amor, la afectividad y la responsabilidad que invade la pareja, con respecto al que invade 
al ser padre o madre, como expresa Martha Nussbaum: “La familia puede significar amor, 
pero puede significar también desatención, abuso y degradación. Además la familia 
reproduce lo que tiene” (Nussbaum, 2002, p. 322). 
Es por ello que el espacio de la familia requiere de una custodia real, honesta y de seguimiento 
por el Estado y la sociedad, sin considerarla tan privada, entonces, es aquí donde el maestro 
puede llegar a ser un sujeto importante del proceso, cuando se preocupa por permitir o dar la 
oportunidad de que la escuela sea el lugar donde el niño libre y espontáneamente pueda 
aflorar sus emociones, lo cual contribuye a desarrollar las capacidades que posee el niño, 
pero esto solo puede lograrse cuando el docente abre las puertas de la escuela no solo a los 
niños, sino también a los padres de familia, quienes pueden aprender a explorar y valorar las 
emociones propias y de sus hijos con proyección social. 
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El progreso del ser humano en el entorno escolar depende del estímulo de sus capacidades y 
la acción colaborativa de la familia en dicho proceso, promueve el equilibrio de las 
emociones de manera individual, lo que permite el desarrollo de las capacidades y facilita un 
adecuado desempeño grupal que conlleva una satisfacción consigo mismo y el 
reconocimiento del otro, promueve una sana convivencia, y llega a ser un aporte fundamental 
para la sociedad. 
4.2. La escuela como lugar de las emociones 
Nussbaum resalta en el enfoque humanista a la educación como fin último para lograr el 
respeto a la persona y riqueza de la diversidad, en el reconocimiento del ser en su dimensión 
socio-cultural desde su individualidad y en las relaciones que establece en la familia, la 
escuela, la localidad, ciudad, país, continente hasta convertirse en un ciudadano del mundo. 
En la búsqueda de lograr ciudadanos comprometidos con la sociedad a nivel mundial, la 
escuela puede brindar conocimientos de otras culturas por medio de la lectura de textos, como 
el posibilitar espacios para el diálogo y la expresión de emociones en el conocimiento de 
unos a otros y también empezar a diseñar su proyecto de vida, por esta razón Martha 
Nussbaum describe el desarrollo de las capacidades internas las cuales se sustentan como 
“rasgos y de aptitudes entrenadas y desarrolladas en muchos casos, en interacción con el 
entorno social, económico, familiar y político” (Nussbaum, 2012, p. 41); es decir que las 
personas conozcan y fortalezcan sus capacidades en la construcción de un proyecto de vida, 
que conlleve al éxito y a la felicidad. 
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En la planeación y ejecución de un proyecto personal la afectividad es clave ya que esta se 
da para establecer un vínculo consigo mismo (amor propio) y con los demás, para que tengan 
la confianza de demostrar su identidad, es así como se requiere que los estudiantes disfruten 
de ambientes agradables en la escuela, de este modo pueden llegar a sentirse queridos e 
importantes al expresar con creatividad de forma apropiada según su contexto. 
4.2.1. La realización de un proyecto de vida para aprovechar las capacidades 
humanas 
Aplicando al proceso educativo las capacidades humanas hacia el aprovechamiento 
de las oportunidades fundamentales al orientar al educando para la vida, dialogando sobre 
las alternativas que les ofrece el contexto para que puedan afrontar problemas de la vida real; 
en definitiva, proporcionar una educación para conseguir seres autónomos procurando 
convertir las aptitudes en capacidades. La escuela como lugar para el desarrollo de las 
emociones para asumir las dificultades o superar la falta de oportunidades. 
A continuación se presenta el caso de una joven con una problemática social: una niña cuyo 
comportamiento demuestra falta de atención en las actividades escolares, causada por 
problemas familiares; al parecer, parte de su tiempo lo comparte con grupos de amigos, la 
niña, según distintas versiones, es autorizada por la mamá a vivir sola con uno o dos hermanos 
menores, en un lugar en el que pagan arriendo, pues el papá recién salió de la cárcel y acabó 
en las calles por razones de consumo de sustancias, entre otras, y la mamá viaja 
permanentemente fuera del país según relata la niña. Su historia es de abandono desde muy 
pequeña ya que vivió en un internado de monjas por cinco años, hasta ser recuperada por la 
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mamá para volver a abandonarla, el seguimiento al caso lo realiza la oficina de orientación 
de un institución educativa ya que la niña tiene trece años y cursa sexto grado. 
En el anterior caso se puede identificar una situación difícil de asumir para una adolescente 
que no cuenta con su familia o con un adulto responsable de su cuidado, además se han 
descargado en ella responsabilidades que no le corresponden, si ella tuviera un proyecto de 
vida no optaría por la superficialidad y tampoco se dejaría influenciar tan fácil. Al no contar 
con una familia, la única oportunidad de desarrollo que podría encontrar es en la escuela, 
donde se contribuye a un auto reflexionar del problema y buscar soluciones mediante el 
diálogo constante y el redescubrimiento de sus capacidades, dado que el desarrollo “del 
pensamiento crítico [es] a través del diálogo con otras personas” (Nussbaum, 2012, p. 151), 
con ello: 
La filosofía aparece cada vez que las personas son alentadas a pensar por sí mismas, 
cuestionándose a la manera de Sócrates. Para todos estos estudiantes, la filosofía viene 
a proporcionar algo que antes faltaba; un control activo o comprensión de las preguntas, 
la capacidad de hacer distinciones, un estilo de interacción que no descansa en la sola 
aserción y una contra aserción, todo lo cual encuentran importante para sus vidas y su 
relación consigo mismo y los demás. (Nussbaum, 2005, p. 38). 
Si las personas aprenden a comprenderse mejor, a conocer sus potencialidades al preguntarse 
a sí mismas cuáles son sus perspectivas, anhelos y preocupaciones, empezarían a filosofar y 
a encontrarle el sentido a la vida al establecer metas a largo y corto plazo, pensando por sí 
mismas aprenderán a tomar decisiones. 
Con estas situaciones es difícil vincular en el proceso de enseñanza aprendizaje a niños cuyos 
intereses están desviados históricamente en la falta del desarrollo de sus capacidades y 
escasez de oportunidades. En Crear capacidades, Martha Nussbaum habla de la afiliación, 
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este valor lo atribuye al respeto de la persona como ser social, al mostrar preocupación por 
sí mismo y con los demás. Por ello la construcción de un proyecto de vida busca en los 
estudiantes el autoconocimiento de sus capacidades, elemento que puede ser facilitado en la 
escuela. 
Por lo anterior, la escuela es el lugar apropiado para la auto-narración que permite el 
reconocimiento de los conflictos personales y familiares, lo cuales de cierta manera son 
trasladados a la escuela. En esta última ocurren a diario situaciones entre compañeros en las 
que se ven implícitas las emociones en las que no son comprendidos los sujetos, al parecer 
actúan sin conciencia o aun sabiendo que no está bien ciertas actuaciones, ellos realizan 
agresiones e insultos al no tener una perspectiva clara de la vida, o unos propósitos positivos 
para una vida digna en convivencia y armonía con los demás, es por ello que la escuela es el 
escenario para conocer, definir y expresar una identidad propia a través del proyecto de vida. 
La comprensión de las emociones en la escuela permite el desarrollo de las capacidades de 
la persona, lo cual favorece tanto el desarrollo humano individual como el de toda la sociedad 
que se enriquece del mismo, ya que “la educación es para el alma lo que es el arte de la 
medicina para el cuerpo” (Nussbaum, 2005, p. 55).  
4.2.2. La afectividad en la escuela 
La consideración de la educación como proceso de ampliación de las capacidades significa 
identificarlas en cada uno de los estudiantes, esto requiere de generar confianza que se puede 
dar en un vínculo afectivo y de respeto, por ello al trabajar con las capacidades, “el objetivo 
básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de 
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una vida prolongada, saludable y creativa” (Nussbaum, 2012, p. 19), cuando las personas 
gozan de ambientes agradables en la escuela pueden llegar a sentirse queridas e importantes 
y de este modo comprender sus emociones. 
Un ejemplo de la expresión de las emociones en la escuela se observa cuando algunos de los 
niños buscan afecto: están continuamente abrazando al maestro, dando un beso en la mejilla, 
escriben cartas, otros tratan de llamar la atención con su comportamiento y algunos son muy 
serios, se les dificulta participar en actividades grupales o en dinámicas, son indiferentes al 
sentir de compañeros porque les cuesta escuchar las ideas de unos y otros cuando participan 
en clase. 
En primer lugar se identifican algunas de las emociones que devienen en el contexto escolar, 
“luego, tendríamos que obtener el mejor conocimiento posible de cuán maleables son esas 
tendencias emocionales y de qué intervenciones (en la familia, en la escuela o en otros 
escenarios sociales)” (Nussbaum, 2012, p. 212), es necesario, según lo dicho, observar 
escenarios como la familia y la escuela. 
Un ejemplo de las tendencias emocionales que emergen en la escuela, se presenta cuando la 
docente realiza el ejercicio de saludar a los niños a través de un abrazo, con la expectativa de 
ver cómo actúan los niños. Para este ejercicio se conecta con copiar la agenda, entonces, 
cuando el niño(a) termina, la maestra le brinda un abrazo y le da un dulce, elemento 
motivador, pero encuentra que algunos niños no saben abrazar, entonces se involucra a los 
padres en una tarea que implique abrazar a sus hijos. En este ejercicio se resalta la situación 
de un niño que no sabe abrazar, porque su mamá, que es la persona que vive con él, tampoco 
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practica el ejercicio de abrazar, por lo cual se inicia un diálogo con la mamá, quien manifiesta 
que para ella eso no es importante, en el proceso o reflexión con la madre de familia sobre el 
amor, se le instruye en la importancia de las manifestaciones que forman vínculos entre 
madres e hijos, el abrazo, por ejemplo. Entonces, cuando  esta madre lleva el niño al colegio 
se despide con un abrazo, la señora hace el ejercicio por varios meses, hasta que se convierte 
en un hábito, o mejor, una forma de expresar el amor a su hijo; el niño, quien tenía varios 
comportamientos agresivos en el colegio, empezó a tener cambios significativos y a 
disminuir su agresión, además, estuvo acompañado de varias acciones de parte de la maestra, 
que le permitieron también todo un progreso en sus emociones y, por ende, en la parte 
académica. La mamá manifiesta sentirse mejor al tratar a su hijo de esa manera amorosa, y 
que eso les ha permitido mejorar su relación. 
Es importante resaltar que la emoción del niño está ligada a las vivencias en cualquiera de 
los grupos sociales primarios, los cuales son fundamentales en este proceso y en los cuales 
se hace necesario realizar un trabajo arduo en el desarrollo de las capacidades a través de 
experiencia gratas en la emoción del niño. 
El anterior caso se expone y a la vez demuestra la importancia de la afectividad en la familia 
y en la escuela para el desarrollo personal, que proyecta comportamientos positivos a nivel 
social, pero la mayoría de sistemas educativos obvian los anteriores aspectos y tienden a 
capacitar a la juventud para incorporarse a las necesidades de mercado de trabajo y de la 
economía.  
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4.3. Las emociones como sedimento en el desarrollo humano 
El presente capítulo tiene como objetivo identificar algunas perspectivas que fundamentan el 
alcance de las emociones como parte de la formación humana en la escuela, al caracterizar 
la vivencia y comprensión de las emociones en los estudiantes. 
Se ha concebido a las emociones de múltiples maneras, pero Martha Nussbaum las concibe 
como: “Levantamientos geológicos del pensamiento y conforman el universo de la vida 
mental” (Nussbaum, 2008, p. 21), de este modo las emociones hacen parte de los 
pensamientos del ser humano que lo llevan a vivenciar, disfrutar, percibir, sentir y 
experimentar las emociones de diferentes formas.  
Es decir, se hace necesario interactuar con la vida de los estudiantes con imaginación y 
apropiación de sus vivencias, en las que ellos son los principales agentes de intervención, es 
así como se narra en el diario de campo relatos de algunas emociones percibidas en el trabajo 
cooperativo con padres de familia, actividad que se desarrolla en la escuela y consistía en 
que los padres se organizan por grupos y preparan una actividad en inglés, obra de teatro, de 
títeres, juegos etc., en esta presentación se evidencian emociones de alegría, angustia, temor, 
entre otras, experimentadas por los papás, mamás y algunos abuelos que participaron. Vale 
la pena mencionar la emocionalidad de los niños ante dicho evento, estaban felices de ver a 
sus familiares en la presentación. 
La emoción vivida por los participantes y espectadores, en este caso los niños, permitió un 
reconocimiento y comprensión del otro, proceso en el que al niño le es posible comparar 
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valorar y hasta llegar a adquirir empatía, lo cual le permitirá formar juicios correctos y 
respuestas adecuadas, como expresa Nussbaum.  
Otra de las situaciones expuestas en el diario de campo es la de una madre de familia que 
refleja racismo, pues es afro descendiente y considera que nadie la trata de manera adecuada, 
que son indiferentes por su color, esta baja autoestima le es trasmitida a la estudiante. Durante 
el desarrollo del proyecto, se inicia un proceso de integración con el grupo de padres de 
familia asignado, quienes la acogen y la nombran líder, función en la que ella se desempeña 
con miedo, siempre negando sus capacidades, pero el grupo la apoya y le colabora; entonces, 
poco a poco, refleja avances y logros en su liderazgo; sin embargo, cuando deja su función 
como líder evidencia su inseguridad. Como afirma Nussbaum: que no se malogre nuestro 
desarrollo emocional por culpa del miedo y la ansiedad. 
Esta experiencia permite evidenciar la falta de autoestima en la señora afro descendiente, 
dado que no identifica ni valora sus capacidades como un elemento esencial en el 
reconocimiento de sí misma, en primera instancia, herramienta que le permitiría un 
desenvolvimiento social adecuado, acorde a los derechos que tiene como persona política y 
social. 
Forma parte de la labor social, conocer que tan elásticas son esas tendencias emocionales de 
los niños, desde cualquier escenario del cual forma parte, comprender bien las emociones 
como herramienta importante es un soporte esencial en el desarrollo de las capacidades. 
Las manifestaciones artísticas siguen siendo una oportunidad de interacción, como se 
observó durante las obras, en las que se dio lugar a expresiones que despiertan 
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“emociones hacia el autor implícito, es decir porque reaccionamos ante él, ya sea con 
simpatía o críticamente” (Nussbaum, 2008, p. 309), con esta afirmación de Nussbaum, se 
comprende que en la medida en que se entiendan las emociones, se desarrolla en las personas 
una perspectiva en su proyecto de vida.   
La comprensión e imaginación del mundo, y del ser humano, puede entenderse desde las 
perspectivas de las disciplinas humanas, por ejemplo, la literatura. Hay disciplinas en lo 
psicológico, antropológico y literario que llevan a la profundización del conocimiento del ser 
humano desde su niñez y ofrecen explicaciones muy completas desde diversas aristas, y 
muestran, a través de las humanidades, la razón de ser de las emociones en la vida de las 
personas. 
En el fondo dichas historias muestran algo real, existente no solo en la imaginación. “En 
síntesis, los cuentos y relatos que se aprenden en la infancia funcionan luego como 
componentes muy importantes del mundo que habitamos en la adultez” (Nussbaum, 2008, p. 
62). Las circunstancias que rodean al ser humano en su educación familiar y escolar 
determinan su visión y comprensión sobre los demás seres humanos. 
4.3.1. Las capacidades como elemento determinante en el desarrollo humano 
En este subtítulo se menciona el sentido de las capacidades en el desarrollo humano, es por 
esto que se hace necesario comprender el punto de vista del término capacidades, desde el 
postulado de Nussbaum, reconocido en esta investigación como acierto; pues se consideran 
las capacidades un conjunto de oportunidades que se brinda, de manera coherente con las 
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facultades individuales y las que proporciona el entorno; es decir, la respuesta de qué es capaz 
de hacer y de ser la persona. 
Nussbaum da importancia a las capacidades y las considera una clase de libertad que le da 
derecho a la persona de elegir y actuar. Las clasifica en las capacidades básicas, implica las 
facultades que trae cada persona, pero que posibilitan y facilitan su posterior desarrollo y 
formación; las capacidades internas, reflexionadas como estados que la persona ha 
desarrollado en sí misma y que le permite tener la condición apropiada y madura para ejercer 
una función requerida. Finalmente, las capacidades combinadas, las cuales involucran las 
capacidades internas adecuándose a las condiciones externas para el ejercicio de la función. 
El enfoque de las capacidades resulta vital para dar respuesta a las necesidades de los pueblos 
que han sido determinados hasta ahora por los índices de la economía, esta propuesta de 
desarrollo humano tiene bases teórico-prácticas en asociaciones mundiales, intelectuales y 
culturales. Los gobiernos deberían tener en cuenta aportes en la construcción de sus planes 
de desarrollo, con la creación de programas sociales que brinden oportunidades a nivel 
educativo y laboral. Por ejemplo, en la India la tradición le ha impuesto a la mujer una carga 
que le lleva a sentir y pensar que no es para ella la posibilidad de educarse; al respecto 
Nussbaum relata en un ejemplo de vida de una mujer que busca el desarrollo personal que le 
había sido negado: 
Vasanti apenas había comenzado su educación cuando la conocí, pero es evidente que 
el hecho de que sus padres no le facilitaran una formación en su momento frenó su 
avance personal durante mucho tiempo, y es igualmente obvio que los programas 
educativos de la SEWA han aportado a muchas mujeres como ella opciones de las que 
nunca habían dispuesto: programas centrados no sólo en las habilidades técnicas, sino 
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también en el pensamiento crítico y en la capacidad de captar —con imaginación e 
información— la naturaleza de la situación histórica y política propia de la persona. 
(Nussbaum, 2012, p. 122). 
En todas las regiones del mundo el propósito de los gobiernos debe ser instituir condiciones 
de desarrollo humano basados en las capacidades, no solo en el análisis netamente 
económico, sino antropológico y filosófico. Martha Nussbaum lo presenta así cuando asevera 
que lo más importante para el ser humano es gozar la vida en salud y completa creatividad, 
sin embargo, los criterios de desarrollo y la distribución económica entre los pobladores no 
es consecuente con dichas necesidades, sino en el pleno desarrollo de las facultades humanas 
y por ende en la noción y práctica de crear capacidades en sus pobladores.  
Aplicando al proceso educativo las capacidades humanas como aprovechamiento de las 
oportunidades, enseñando a los jóvenes a pensar para que puedan afrontar problemas de la 
vida real; en definitiva, proporcionar una educación para conseguir seres autónomos 
procurando que las personas aprendan a comprenderse mejor, a conocer sus potencialidades 
al preguntarse a sí mismas cuáles son sus perspectivas, anhelos y preocupaciones, empezarían 
a encontrarle sentido a la vida, a establecer metas a largo y corto plazo, a aprender a tomar 
decisiones que le brinde un beneficio y satisfacción personal evidenciado en el éxito social.  
4.3.2. La escuela promueve el desarrollo de las capacidades 
Las oportunidades de desarrollo deben darse para todos y cada uno de los habitantes de una 
nación, los propósitos gubernamentales de un proyecto político son admitir la diferencia en 
las capacidades de los ciudadanos y cómo llegar a ofrecer oportunidades para su ejercicio en 
el seno de una sociedad incluyente.  
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La constante búsqueda por el desarrollo humano en las obras de Martha Nussbaum inquiere 
en los investigadores la necesidad de mostrar el lugar que ocupan las emociones en la vida 
escolar y precisar algunas ideas alrededor del rol y la importancia que tiene la familia en un 
proyecto que fortalezca la formación alrededor de las emociones en la escuela para realizar 
un aporte en cuanto al desarrollo humano.  
A través de actividades que permitan un vínculo entre padres y estudiantes, como lo es la 
danza, en las que se evidencia la emocionalidad de felicidad, de tristeza, miedo, angustia. 
Casos específicos que impactan en este ejercicio. Mamita que llora de felicidad porque nunca 
había tenido la oportunidad de danzar con su hijo, pues siempre trabaja y llega muy tarde, 
desconocía la habilidad de él. Otro, el padre de familia con la capacidad de danzar que 
expresaba estar feliz porque gozó el momento con su hija y sus compañeros. Impacta la 
angustia de la madre de familia, debido a que no sabía danzar y creía avergonzar a su hijo; 
pero en la medida que veía la actitud de otros padres se fue integrando y finalmente manifestó 
agrado por la actividad y propuesta para que se volviera a hacer. 
Las descripciones permiten hallar un común denominador entre la experiencia con diversidad 
en la manifestación de las emociones. Por otra parte, demuestran el desarrollo de la capacidad 
de desempeño y un interés o esfuerzo por nutrir o apoyar la interacción o relación con el otro. 
Finalmente, se observa la emocionalidad relacionada con la música, que despierta euforia en 
el padre de familia, quizá al reflexionar la relación o poco interacción diaria que tiene para 
con su hija, este permite identificarlo como “un oyente implícito quien tiene diversas 
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emociones relacionadas con sus propias vidas y las posibilidades que éstas compartan” 
(Nussbaum, 2008, p. 310). 
Otra actividad planteada fue involucrar a los padres en los procesos lectores de los niños, 
aquí se tuvo en cuenta las características o necesidades del grupo de estudiantes, entonces, 
se solicitaron unos textos para los niños, se entregó el trabajo plan lector, en el que los padres 
fueron los principales lectores. Ellos iniciaron la lectura y desarrollaron una serie de 
actividades, herramientas que les permitían desplegar habilidades de comprensión, 
interpretación e inferencia, que luego les facilitaría apoyar a sus hijos en estos procesos. El 
trabajo fue muy bien recibido, muchos padres manifestaban gran emoción de hacer la lectura, 
y los talleres, ya que hacía muchos años no realizaban lectura de un libro, no buscaban 
palabras desconocidas, lo cual debían hacer pues al comienzo, a pesar de ser libros sencillos, 
se les dificultaba comprender, realizaban varias veces la lectura para lograrlo y en la medida 
que avanzaban encontraban satisfacción y felicidad de entender y sentir que también hacían 
tareas. 
Luego, cuando se inició el proceso con los estudiantes, los padres proyectaron en los niños 
disponibilidad, emoción, ya conocían el tema, las lecturas y los ejercicios se les facilitaban. 
Los padres, a su vez, formados por grupos iniciaron la preparación de una obra de teatro en 
donde plasmaron la secuencia, enseñanza del libro asignado. Las emociones despertadas en 
los padres por la lectura fueron transmitidas a los niños, al final, la presentación fue asertiva, 
el ver que sus padres les apoyaban en este proceso despertó emocionalidades en los niños, 
quienes realmente lograron avances significativos en la lectura.  
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La experiencia registrada anteriormente permite ver la relación entre la literatura y la 
emoción, y que esta tiene gran influencia en los comportamientos y en el demostrar 
capacidades frente al arte, al igual que los resultados positivos que aportan a las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Esta investigación brinda aportes significativos al comprender el sentido de las emociones 
desde el enfoque de Martha Nussbaum, ya que, como se mencionó, es preciso tener una 
explicación de las emociones de los ciudadanos en una sociedad digna. 
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Es claro que la emoción tiene gran influencia en el comportamiento convivencia como una 
capacidad de la persona la cual se desarrolla para interactuar dentro de los grupos a los que 
pertenece. Entonces, es necesario analizar los ambientes facilitadores, conformados por 
diferentes instituciones, dirigidas y organizadas a través de leyes y normas, que interactúan 
y se enriquecen con otras culturas, y que permiten hallar el verdadero sentido de las 
emociones, consideradas por Martha Nussbaum (2008), “formas de mirar las cosas cargadas 
de valor”. Esta concepción se destacó durante todo el trabajo, ya que impulsa el desarrollo 
de las capacidades de la persona, sustentada y suplida en este caso por la familia y la escuela.  
Caracterizar las vivencias de las emociones en el ámbito escolar permite visualizar la tarea 
que tiene la escuela como lugar apropiado para comprender el sentido de las emociones y la 
labor de despliegue que debe favorecer las capacidades de los estudiantes, redundando en 
beneficio personal y grupal.  
El ámbito escolar tiene la responsabilidad de rescatar las vivencias de las emociones en los 
estudiantes, y reconocer aspectos de su contexto para así facilitar el desarrollo de los talentos 
y las capacidades innatas de las personas, es decir, extraer lo que el niño tiene y es capaz de 
aportar de manera recíproca a quien le rodea. 
Otra de las responsabilidades de la escuela es la educación emocional como herramienta 
preventiva contra la violencia, instrucción que proporciona ejercicios que llevan a los 
estudiantes al autoconocimiento y empatía, mediante la afiliación, en el sentido de vivir en 
convivencia mostrando preocupación por sí mismo y por los demás, adquiriendo 
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compromisos tanto en sus deberes académicos como en la interacción con sus compañeros y 
profesores. 
Por lo tanto, la escuela, como elemento central que fomenta la dignidad, la igualdad y la 
oportunidad de desarrollo humano, liderada por docentes comprometidos con la sociedad, 
debe tener como objetivo principal la comprensión de las emociones a través del desarrollo 
de habilidades individuales y grupales que le permitan a la persona reconocer sus fortalezas, 
pero también las del otro de quien puede aprender y desarrollar o fortalecer sus capacidades 
en el entorno familiar y escolar para con ello lograr comprenderlo, respetarlo y vivir de 
manera armónica. Es así, como esta investigación propicia una reflexión en la praxis del 
docente y deja bien sentado que es necesario hablar y conocer las emociones de los 
estudiantes, lo cual requiere estar dotados de información respecto a sus vidas y contextos. 
Uno de los aspectos que se rescata en esta investigación en la categorización y análisis de los 
diarios de campo es la importancia de la afectividad en familia, que se refleja en las 
emociones e interacciones comunicativas que se dan en la escuela. Un ejemplo de afectividad 
que se evidenció en una de las narraciones del diario de campo se observó la importancia que 
tiene el abrazo para los niños a nivel familiar y escolar, ya que establece un vínculo afectivo 
que favorece la autoestima y la identidad de la persona, ya que fortalece el respeto a sí mismo 
y a los demás, es decir, el trato empieza a ser dign 
Otra de las virtudes del presente trabajo es que permitió reflexionar sobre promover en la 
escuela el desarrollo y/o potenciar las capacidades a través de las tres habilidades que 
propone Martha Nussbaum para trabajar en la práctica pedagógica: la habilidad de un examen 
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crítico (una vida examinada), la capacidad de verse a sí mismo vinculado con los demás seres 
de la humanidad y la imaginación narrativa vista a partir de una educación multicultural en 
búsqueda de la humanización. 
Es así como la escuela debe ser un lugar para el desarrollo de las emociones, donde el 
estudiante reconozca la diversidad en cada uno de los espacios en los cuales está inmerso y 
que le exigen respeto por sí mismo y por el otro, “cada una de las personas sea tratada como 
digna de atención, y en la cual cada una haya sido puesta en condición de vivir realmente en 
forma humana” (Nussbaum, 2002 p. 115), es por ello que se debe ofrecer un trato digno hacia 
el estudiante y considerarlo como una persona que merece toda la atención en procura de una 
formación humana 
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ANEXO 
CODIFICACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO. 
En este anexo se muestran  las experiencias más significativas relacionadas con las 
emociones, que se registraron en  los diarios de campo, y se recopilaron durante tres meses 
en las instituciones educativas, de los docentes investigadores, estas se clasificaron en las 
categorías de familia, emociones y formación humana. 
Tabla de convenciones: 
En la siguiente tabla se relacionan las experiencias, de los diarios de campo: en cuanto a la 
categoría de Familia que se relacionan con códigos Fam, en la categoría de emociones se 
relacionan con los códigos Em, y en la categoría de formación humana se relacionan con los 
códigos; F.hum. 
 
Experiencias de Familia  
 
Códigos 
fam. 
 
 
Experiencias de Emociones 
Códigos Em. 
 
Experiencias de formación humana Códigos f.hum. 
 
CATEGORIA: 
FAMILIA 
EXPERIENCIAS 
Fam 1  
La caracterización de los estudiantes, está en el rango de edad de entre 
10 y 12 años, estrato 2 en su mayoría, familias disfuncionales a cargo 
de madres cabeza de familia quienes trabajan en los cultivos de flores 
y otro alto porcentaje como empleadas domésticas, en un bajo 
porcentaje empleadas y familias constituidas por el padre y la madre. 
La mayor afición de los niños está enfocada en los deportes, 
principalmente en el fútbol, para ello hay campeonatos permanentes, 
allí los estudiantes desbordan todas sus emociones de alegría y de 
tristeza en la derrota así como de ira en la impotencia de la pérdida. 
Son afectuosos entre sí se escriben cartas y realizan dibujos que 
intercambian permanentemente, así como con algunos profesores que 
les proporcionan confianza y empatía. Los padres son en su mayoría 
justificadores de los comportamientos de sus hijos sin llegar a 
interesarse en esencia por las situaciones detectadas en el colegio; ya 
en casos en el plano de agresión, y otras situaciones de comportamiento 
y convivencia, en general, se observan en una minoría. Por otra parte 
son temerosos de ser líderes académicos para no caer en la burla por 
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parte del grupo cuyo interés es mantener un ritmo que no exija el mayor 
esfuerzo.                          
 
FAM 2 En una oportunidad acompañamos al sepelio del nieto de la señora del 
aseo de la escuela, se les comento la situación a los niños y ellos 
expresaron que estaban de acuerdo, asistieron con todo el sentimiento 
y tristeza, muchos preguntaban el motivo de la muerte, todos lo 
desconocían. 
Los niños mostraron todo el respeto ante el dolor de los familiares del 
niño, aunque expresaban que no entendían por qué un niño tan pequeño 
había muerto, se sentían tristes, pero al intercambiar sus miradas unos 
con otros, expresaban con sus gestos consuelo, tratando de ser fuertes. 
Fam 3 También se presentó otra situación en donde se ven implícitas las 
emociones de los estudiantes, cuando estaban en el templo una niña le 
decía algo a su compañera, se le pidió que se acercara y se hiciera al 
lado, en un momento del sepelio, ella se puso a llorar, y recordó que su 
mamita había muerto hace tres años, entonces se asoció esa situación 
que había recordado con ese episodio tan doloroso para ella, esta 
situación producía tristeza. 
 
Fam 4 Con respecto a los estudiantes, ha sido necesario llamar uno a uno a 
sus acudientes, porque la problemática más generalizada en ellos es el 
abandono. Se ha trabajado por ejemplo el mejoramiento de la 
presentación personal, el ausentismo y llegada tarde en ocasiones, el 
desinterés por lo académico, el manejo inadecuado del tiempo y el 
problema de agresiones e incumplimiento a las normas establecidas 
desde el manual de convivencia. 
En consecuencia, el desarrollo del ser humano en el entorno escolar 
depende del estímulo de sus capacidades y la acción colaborativa de la 
familia en dicho proceso, promoviendo una sana emocionalidad que 
permita una buena convivencia. Vincular la propuesta curricular en 
literatura, hace que las narrativas que se generan den a conocer en toda 
dimensión la naturaleza humana. Ya sea en el proceso de lectura como 
en el de escritura creativa. 
Fam 5 Una estudiante extra edad, con su tez quemada por las heladas de la 
madrugada en la que sale en compañía de la madre a ordeñar vacas en 
una finca que cuidan a los alrededores de suba. Adicionalmente, luego 
de ésta labor colabora en tareas domésticas dirigiéndose al mediodía al 
colegio, en ocasiones presenta un aislamiento del grupo, y desde luego, 
esto contribuye a generar más conflictos con sus compañeros quienes 
la excluyen por su edad, y por su apariencia, en ocasiones se burlan 
porque en algunas clases se ha quedado dormida. 
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La niña ha optado por tratar mal de palabra y obrar con groserías y 
puntapiés a quienes la molesten. Luego de ser informada del caso y con 
el antecedente de que la niña en los descansos la habían visto sola, 
hablé con sus compañeros y se llamó al acudiente de quien había 
promovido la situación de irrespeto hacia la niña por su diferencia en 
la comunidad. De la misma manera se realizó una reunión con el 
coordinador, la orientadora y los niños involucrados para realizar los 
correctivos comportamentales necesarios, se hicieron 
recomendaciones a la niña sobre el cuidado personal y se citó a la 
madre de familia.  
  
El día en que se presentó lo hizo de manera nerviosa e insegura, se 
plantea la conveniencia de mejorar el manejo del tiempo en la 
cotidianidad de la niña y el mejoramiento del cuidado personal, así 
como, la preocupación por los resultados del rendimiento académico, 
que según se registró en la revisión de los cuadernos; la letra y el orden 
mostraba su completo interés por responder a las exigencias del 
colegio. Paradójicamente la madre estaba visiblemente triste al punto 
de llorar porque una hija un poco mayor que ya se encontraba en el 
colegio se entregó por su cuenta a bienestar familiar luego de pocos 
meses de escolaridad, la señora muestra temor a la escuela porque 
considera que su sus hijas le ayudan en las labores de ordeño y cuidado 
de casa, esto es considerado trabajo infantil y las va a perder por lo 
tanto, pensó mucho para escolarizar a la estudiante. 
 
Esta es una familia desplazada, por la pobreza, provienen de Caldas, 
tienen una hija mayor que nunca fue a la escuela y está en condición 
de discapacidad, todas sus hijas son del esposo y viven en dos fincas 
cada uno cuida cada una de ellas. Es necesario abrir espacios a la 
población rural, para que los estudiantes vuelvan a recuperar valores 
que en algunos casos, se muestran más en los estudiantes del sector 
urbano. Y muchos han perdido en la masificación de los medios y la 
moda. 
 
Fam 6 En días anteriores a su cambio, llega a coordinación un padre con una 
queja planteada en una carta en donde se relaciona un listado de útiles 
escolares cuya suma asciende a setecientos mil pesos, se atiende dicha 
queja y se percibe un problema de comunicación y contradicción de 
intereses entre los padres de familia quienes no viven juntos. Por un 
lado está el padre ausente que da una cuota de manutención exacta y 
quien por sus otras obligaciones no tiene en cuenta que el inicio del 
año es costoso. Por otro lado la madre, quien vive con otra persona y 
al igual ha adquirido otras obligaciones, le hace un pedido exagerado 
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de los costos educativos; se aclaró el asunto respecto al valor de los 
libros, pues no se le pidió sino uno de literatura y no pasa de diez mil 
pesos. Se le dice al padre de familia que si desea saludar a su hijo a lo 
que responde de muy buen gusto que sí; que cuándo está junto al niño 
algunas veces no quiere hablarle, pero, la observación es manifestación 
de cariño por parte del padre y un rechazo total por parte del niño. 
 
Días después se le preguntó el porqué de su reacción y el niño contesta 
que el padre vino al colegio a hacer quedar mal a su mamá. En seguida 
se hace la citación a la madre de familia quien se mostró muy 
convencida de sus argumentos, prevenida y hasta un tanto agresiva, es 
una mujer relativamente joven quien cuida a una nieta y ahora tiene 
otro hogar y otro hijo. Al plantearle que lo mejor era no involucrar al 
niño en los problemas no resueltos de los adultos, que hay situaciones 
peores en la que los padres no responden ni afectiva ni 
económicamente por los hijos y del daño que esto había causado en el 
desarrollo normal de las capacidades del niño, que lo más importante 
que pueden hacer los padres y la institución es preocuparse por el 
bienestar del estudiante, es importante convencerla de la conveniencia 
de dialogar con el padre para llegar a acuerdos, que eviten rencores en 
el niño y que lo deje libre para ser como hasta ahora ha venido siendo: 
feliz. 
 
Fam 7 En la segunda experiencia, es que se visita el humedal de Santa María 
del Lago y se realizaron socializaciones de la importancia de la 
naturaleza y los negocios en el ámbito ecológico. 
 
Se hizo un  trabajo de campo diferente, ya que se comentó  la 
importancia de mantener y querer la naturaleza, cada uno plasmo una 
idea de negocio relacionada con un recurso del medio ambiente, y se 
recolectaron ideas para reciclar y reutilizar materiales en la elaboración 
de utensilios, entonces, dos jóvenes manifestaron sus emociones de 
alegría  y gratitud al hacer esta actividad ya que es de mucho agrado e 
interés para ellos,  se decidió en un consenso, realizar un proyecto con 
estos materiales, y trabajar en grupo, se escogen los materiales para 
elaborarlo. 
 
Uno de los grupos escoge una figura para que quede en el colegio como 
estatua, esa se quedó de elaborar en clase con la colaboración de todos, 
al otro día, la mayoría de los jóvenes realizaron la práctica muy 
entusiasmados, algunos proyectos de estos se expusieron el día de la 
feria empresarial y llamaron la atención de los padres de familia y 
acudientes al ver el talento de sus hijos. 
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Muchos se acercaron a dar sus puntos de vista sobre dicha actividad, y 
en general produjo emociones, como la alegría y gratitud en la 
comunidad de padres de familia. 
 
Fam 8 Se encuentra durante el trabajo de investigación de las emociones, 
situaciones de ira, violencia y agresión para con los otros, como es el 
caso de un estudiante, que agrede con frecuencia a sus compañeros, al 
hacerle  seguimiento, se evidencia que es agredido por  sus padres, 
entonces se inicia un trabajo arduo en el que se dialoga para conocer 
las razones de inestabilidad en sus emociones, se inicia un trabajo de 
familia, primero con los padres, llevando a cabo una sensibilización a 
través de reflexiones y puestas en escenas, con gran satisfacción de 
avances de reconocimiento de  ser agresores y buscar alternativas de 
disciplina o correctivos pedagógicos que le permitan al estudiante tener 
un concepto veraz de disciplina sin agresión. Los padres tuvieron 
avances significativos, superando esta actitud y logrando una 
emocionalidad diferente en el estudiante permitiendo un avance 
destacado en su rol social y grupal.  
Los padres manifiestan una emocionalidad de corregir a su hijo sin 
agresión y felicidad al encontrar otras formas que redundan en 
tranquilidad, paz y unión familiar. Aunque el estudiante requirió ser 
medicado por un psicólogo. 
 
Fam 9 En las actividades planteadas, que se organizaron estaba una salida 
pedagógica, con los padres a elevar cometa, esta invitación 
específicamente, para los padres varones, aunque claro que podían 
asistir las mamás, entonces fue un encuentro espectacular, pero resalto 
una situación, que movió emociones, fue el encuentro de un niño con 
su padre con quien hacía varios meses no se veía, el padre pidió 
permiso para compartir toda la mañana con su hijo, la expresiones de 
alegría, cariño del padre, quien realmente aprovecho el tiempo, enseño 
a su hijo  a su hijo a elevar cometa, además que fue tal la unión, que 
fue la cometa que más se elevó, y ganaron el concurso; ese encuentro 
muestra que tanto los niños, como los padres tienen sentimientos que 
desarrollan emociones. 
 
Fam 10 Otra actividad planteada, fue involucrar a los padres en los procesos 
lectores de los niños, aquí, se tuvo en cuenta las características o 
necesidades del grupo de estudiantes, entonces se solicitaron unos 
textos para los niños, acorde al grado y a la edad.  Una vez realizada 
esta selección, se entregó el trabajo plan lector, en donde los padres 
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fueron los principales lectores, ellos iniciaron la lectura y desarrollaron 
una serie de actividades, herramientas que le permitían desarrollar 
habilidades de comprensión, interpretación e inferencia, que luego les 
facilitaría apoyar a sus hijos en estos procesos; se inició el trabajo con 
gran recepción, muchos padres manifestaban gran emoción de hacer la 
lectura y los talleres, ya que hacía muchos años, no realizaban lectura 
de un libro, que buscaban palabras desconocidas, porque al comienzo 
a pesar de ser libros sencillos se les dificultaba comprender, realizaban 
varias veces  la lectura para comprender, pero, en la medida que 
avanzaban encontraban satisfacción y felicidad al entender y sentir que 
también hacían tareas. 
 
Luego cuando se inició el proceso con los niños, los padres estaban 
dispuestos a colaborar con sus hijos, y les esto les producía mucha 
expectativa y por ende, emoción, ya conocían el tema, las lecturas les 
facilitaban realizar el ejercicio que a ellos les correspondían.  Los 
padres a su vez, formados por grupos iniciaban la preparación de una 
obra de teatro en donde plasmaban la secuencia y enseñanza del libro 
asignado.  
 
Las emociones despertadas en los padres por la lectura, fueron 
trasmitidas a los niños, quienes hicieron lectura de varios libros, al final 
la presentación de los padres fue realizada con esfuerzo y los hijos al 
ver que sus padres también leían, les leían, los apoyaban en éste 
proceso y verlos participando como actores de sus lecturas despertó 
emocionalidades en los niños, quienes realmente lograron avances 
sumamente significativos en los procesos lectores. 
 
 
 
Fam 11 A través de un proyecto de aula, donde se plantearon actividades que 
permitían un vínculo entre padres y estudiantes, como lo es la danza, 
aquí los padres de familia debían disfrutar de la danza con su hijo, se 
evidenciaba la emocionalidad de felicidad, de tristeza, miedo, angustia. 
Casos específicos que impactan en este ejercicio. Se observó, el caso 
de una Madre que llora de felicidad porque nunca había tenido la 
oportunidad de danzar con su hijo, pues siempre trabajaba y llegaba 
muy tarde, desconocida la habilidad de él.  
Otro, caso similar fue el del padre de familia, que le gustaba bailar y 
expresaba su felicidad porque compartió, el momento de baile con su 
hija y sus compañeros. Otra circunstancia que impacto fue la angustia 
de una madre de familia, debido a que no sabía danzar y creía dejar en 
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ridículo a su hijo; pero en la medida que veía la actitud de otros padres 
se fue integrando y finalmente manifestó agrado por la actividad y fue 
propuesta para que se volviera a hacer.  
La experiencia permitió evidenciar la manifestación de las emociones, 
en la danza. 
 
Fam 12 El proyecto de aula exige el trabajo en equipo de los padres de familia. 
Ellos se organizaron en grupo y prepararon una actividad en inglés, 
para presentar a sus hijos, por ejemplo: una obra teatro, una obra de 
títeres, juego etc. En esta presentación se evidenciaron, emociones en 
los padres de familia, pues siempre se le dice al niño que no tiene por 
qué asustarse, pero se encuentra la angustia o susto en los padres por 
la presentación. Algo hermoso que se contextualiza, fue la 
participación de los abuelos, quienes aprendieron expresiones 
elementales en inglés para presentar a sus nietos. Vale la pena 
mencionar la emocionalidad de los niños ante dicho evento, estaban 
felices de ver a sus padres y abuelos en dicha presentación. 
Fam 13 En éste trabajo vale resaltar la emocionalidad de una madre de familia, 
quien refleja racismo, pues es afro descendiente, y considera que nadie 
la trata bien, que la menosprecian por su color, esta baja autoestima le 
es trasmitida a la estudiante, quien también es afro descendiente, y se 
acogen de esta razón como disculpa para no trabajar en equipo,  se 
refleja negación y poca disponibilidad en casa para superar esta 
emoción; durante el  desarrollo del proyecto se inicia un proceso de 
integración con el grupo  de padres de familia asignado, quienes la 
acogen y la nombran líder desempeñándose inicialmente con miedo, 
siempre negando sus capacidades, en ocasiones incumpliendo, pero el 
grupo la apoya y le colabora;  entonces poco a poco refleja sus 
avances  y logros en su liderazgo; sin embargo, su desempeño en el 
grupo, al no ser líder mantiene su actitud negativa. 
 
CATEGORIA:  
EMOCIONES 
EXPERIENCIAS 
EM 1 Para analizar las  emocionalidades de los niños, dentro del proyecto se 
realizan ejercicios que permitan analizarlas, como es el saludo a los 
niños a través de  un abrazo, con la expectativa de cómo actúan los 
niños?, para este ejercicio se conecta con la tarea de copiar la agenda, 
entonces cuando el niño(a) termina, la docente le brinda un abrazo y le 
da un dulce, como  elemento motivador, pero aquí se encuentra que 
algunos niños  no saben abrazar, entonces se involucran a los padres 
en una tarea que implique abrazar a sus hijos. 
En este ejercicio, se resalta la situación de un niño que no sabe abrazar, 
porque su mamá que es la persona que vive con él, tampoco práctica el 
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ejercicio de abrazar, se inicia un diálogo con la mamita, quien 
manifiesta que para ella eso no es importante, pues a ella nunca la 
abrazaron y  así, existe o vive; se inicia un proceso o reflexión con la 
madre de familia sobre el amor, la importancia de las manifestaciones 
que forman vínculos entre mamá e hijos, como lo es el abrazo, entonces 
cuando lleva el niño al colegio se acompaña a la despedida con un 
abrazo, la señora hace el ejercicio, por varios meses, hasta que se 
convierte en un hábito o mejor una forma de expresar el amor a su hijo. 
 
El niño, quien tenía varios comportamientos agresivos en el colegio, 
empezó a tener cambios significativos, al disminuir su agresión además 
que estuvo acompañado de varias acciones de parte de la docente, que 
le permitió también, lograr un progreso en sus emociones y por ende, 
un progreso académico.  
 
La mamita, manifiesta sentirse mejor al tratar a su hijo de esa manera 
amorosa puesto que les ha permitido una mejor relación. 
EM 2 La primera experiencia, se realizó en la clase de la primera semana, los 
estudiantes elaboraron un test de autonomía y autoestima para saber 
cuál es su nivel, sus habilidades y como potenciarlas, también cuáles 
eran sus debilidades. 
Según, las clasificaciones correspondientes, se dieron indicaciones 
para saber los resultados y se dan unas recomendaciones generales 
poder elevar su autoestima, promover su autonomía y   su motivación 
al realizar actividades de interés personal. 
 
Se realizaron mesas redondas en los cursos para debatir sobre: cómo 
han sido sus experiencias de vida, entonces se conoce el caso de una 
estudiante con muchas dificultades familiares, su madre la abandono a 
la edad de cinco años, entonces ella cuenta como asume el rol de madre 
de sus tres hermanos. 
Por lo tanto es una estudiante que inicia su desarrollo asumiendo 
muchas responsabilidades que no debían ser asumidas a su corta edad, 
además, es una estudiante que tiene emociones: como frustración y 
tristeza, por lo tanto, se ve que es una joven que ha estado sola, en 
cuanto a que no pudo tener una niñez adecuada, con la recreación y el 
desarrollo de actividades relacionadas con su edad. 
 
En su situación académica, su desempeño es favorable, pero en cuanto 
a las relaciones interpersonales, se siente aislada del grupo, por lo tanto 
se establece un dialogo continuo y directo con ella, para tratar de 
mejorar su situación emocional y también se busca la ayuda de 
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orientación con un psicólogo, para observar más de cerca su vivencia 
emocional.  
Es en actividades como mesas redondas, cuando afloran emociones 
como estas, ya que los alumnos pueden expresar lo que sienten y 
manifiestan emociones como frustración, y desamor, precisamente lo 
hacen para desahogarse y mejorar su situación. 
 
EM 3 Era una tarde en el descanso de bachillerato todo transcurría 
normalmente un grupo de muchachos jugaban microfútbol en el patio 
del colegio, en una jugada el balón pasó cerca de un joven que 
caminaba distraído, cuando uno de los jugadores fue corriendo por el 
balón, pasó cerca de este joven quien al sorprenderse respondió con un 
golpe repentino en la cara, con el cual tumbó al piso a la persona 
que  fue solo por el balón, es algo muy sorpresivo ver cómo reaccionó 
este estudiante, quien después no sabía qué decir o qué actitud tomar 
de su comportamiento estaba enfadado, y pensaba que lo iban a agredir 
de alguna manera. 
En este caso se observa una emoción de inseguridad, ansiedad y enfado 
a pesar de ser un estudiante de apariencia fuerte físicamente al 
ser  comparado con los de su edad, demuestra cierta fragilidad 
interiormente con un temor constante, nervioso, tímido, con miedo 
posiblemente causado desde el hogar pues creció en un ambiente 
violento, lo cual se ve reflejado en la escuela y esto afecta sus 
emociones en el diario vivir, en su forma de relacionarse con el mundo, 
en el desarrollo de sus capacidades, y en su desarrollo académico su 
desempeño es desfavorable,  actualmente asiste a  sesiones con 
psicología y ha mejorado en sus relaciones interpersonales y 
académicas gradualmente, a pesar de que los problemas en su hogar se 
han acrecentado,  demuestra miedo a las relaciones interpersonales e 
inseguridad y parece estar siempre enfadado con sus compañeros para 
ocultar su temor, porque piensa que todos están enfadados con él. 
 
EM 4 Otra problemática que surgió, fue la de unos estudiantes que estaban 
en el último espacio del salón,  después de terminar el tema de la 
clase,  ellos practicaban alguna actividad física, que por lo general, es 
de su agrado, en uno de los grupos decidieron jugar fútbol algo común 
en el colegio, lo inusual es cuando, un tiempo después de que uno de 
los estudiantes, le responde de manera abrupta, (con una patada), a un 
compañero, él, reacciona inmediatamente lanzándose encima del 
primer agresor para atacarlo con rasguños y la única manera de evitarlo 
fue separándolo con fuerza, de su contrincante, pues no se detenía, lo 
cual fue un comportamiento totalmente inesperado, pues a pesar que 
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se le dijo que si no se calmaba tendría muchos  problemas escolares 
incluyendo la posibilidad de ser expulsado. 
Después de algunos minutos el estudiante se calmó un poco hasta que 
se pudo hablar de esta reacción, con los ojos rojos y llorosos comento 
que no solo fue por la agresión, sino que además, todo el tiempo dice 
él, que lo molestaban y que le decían de  varias maneras, que por eso, 
le disgusta su situación puesto que ya no se aguanta más, que cuando 
fue agredido, esto,  no fue accidental como afirmó el compañero, por 
el contrario fue con mala intención lo cual otros estudiantes también 
habían comentado, que además, otro estudiante en particular es quien 
más lo  molesta, aseguran que esto sucede todos los días, y que él, trata 
de evitarlo, pero esto se ha pasado del plano físico obligándolo a 
responder. 
Claramente queda en evidencia un tema de bullying muy complejo 
donde el estudiante a pesar de esto, trata de aguantar para estar bien 
con sus compañeros y no parecer débil, (quejetas), como el mismo niño 
expresa, pues le da pena que lo que puedan pensar las niñas de su 
comportamiento, aunque cabe destacar que el, se ve muy nervioso y 
siempre reacciona de una manera brusca, habla muy rápido y repite 
varias palabras o sílabas cuando lo hace, no se puede afirmar a que se 
debe este problema, pero el bullying definitivamente está afectando el 
comportamiento de este joven, las relaciones afectivas en su entorno 
estudiantil y su rendimiento escolar y debe ser remitido a orientación, 
el problema también resulta ser la falta de autocontrol de las emociones 
de ira ocasionadas por sus compañeros. 
 
EM 5 Un estudiante cuyo nivel de comprensión de texto es superior en el 
promedio general, desde la evaluación diagnóstica del primer mes, 
cuya argumentación en la habilidad comunicativa de la oralidad es 
suficiente para alcanzar un sentido consciente y crítico de las 
temáticas, muy motivado al liderazgo, de repente entra en un estado de 
resentimiento, apatía, descuido de su presentación personal, 
presentando cuadros de agresión e indisciplina en clases. Por lo cual, 
en esta ocasión, se ve la oportunidad, de llegar a un dialogo, en el que 
se manifiesten sus capacidades, de manera vital, y se generó vínculos 
afectivos, con él, por lo tanto, piensa, añora, agradece y se desarrolla 
emocionalmente en un proceso de socialización activo que mejora su 
bienestar académico y emocional. 
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EM 6 Descripción: La participación del curso, en esta actividad fue de la 
mitad, y se acordó traer elementos como: tacones, corbatas, sacos de 
paño, entre otros.  
Algunos estudiantes se disfrazaron de mimos con los correspondientes 
atuendos y pintucaritas. Se realizaron trabajos en todo el colegio de 
socialización de carteles de sana convivencia  de actos que generan 
malestar en la comunidad para la comprensión de lo que  genera 
inconvenientes, en dichas situaciones, igualmente se reitera lo positivo 
en el buen trato, la tolerancia, el respeto, responsabilidad  entre otros 
valores. 
Esta actividad, se describe la expresión estética y crítica de la realidad 
mediante ejercicios lúdicos que alejan los discursos y llevan a la 
vivencia de prácticas que hacen conscientes a los estudiantes de los 
valores para una buena y sana convivencia en todos los estamentos 
escolares. Así mismo, crea una vinculación de los deseos y 
sentimientos de los niños en emociones que representan afecto, 
cultivando la sana convivencia desde las emociones. Es el docente, el 
que esta, llamado a ayudar al niño a comprender y expresarse 
libremente en torno a su contexto socio-cultural. La literatura y el 
teatro hacen de la dimensión comunicativa, una vía de manifestación 
de las emociones. 
 
EM 8 Se hace evidente que algunos estudiantes que no pueden acceder a 
incorporarse de manera natural en las actividades propuestas, tienen 
una resistencia a cambios sustanciales que los llevaron a cambio de 
ambiente escolar, como es el caso de un estudiante que tiene un 
comportamiento permanentemente agresivo con sus compañeros. 
Manifiesta abiertamente que no quiere ser bueno con los otros, 
tampoco estudiar, sufre de un complejo por tener un lunar en medio de 
sus cejas que le ha implicado le pongan sobrenombres y lo caractericen 
como una señal negativa de su físico y que él relaciona con su 
personalidad. La madre de familia es permisiva y no es respetada por 
el estudiante, no se le renovó matrícula, en reunión del comité de 
evaluación y promoción académica y comportamental se le sugiere un 
cambio de ambiente escolar, después de 7 años en la institución y 
cursar el tercer sexto. 
 
En la escuela también son frecuentes los brotes de agresión y maltrato 
producto de la falta de respeto y la indiferencia de los niños y niñas 
frente al sentir de compañeros porque les cuesta ponerse en el lugar de 
otra persona, un ejemplo de esta situación se pudo evidenciar en: un 
grupo de estudiantes, que en una ocasión le lanzaron las maletas y los 
cuadernos a una compañera de clase, diciéndole que era una 
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bacteria,  les pregunto a los niños sobre; los hechos, ellos respondieron 
que ella tenía mal olor, se dialogó, analizó la situación, pero 
continuaron siendo indiferentes a la situación. 
 
Los niños en ocasiones suelen expresar su empatía o la falta de esta 
con compañeros que no cuentan con una buena presentación y aseo 
personal. 
Otra anécdota muy similar ocurrió con otro niño, con él se trabajó y el 
mejoro su presentación personal, y uno de sus compañeros se acercó 
para exaltarle su cambio y le expreso que ahora si daban ganas de 
abrazarlo. 
 
En esta última situación se evidencia: “El sentimiento de compasión, 
el papel de la escuela de formar en la alteridad y de cultivar la 
capacidad de la imaginación narrativa; para que los niños y niñas 
puedan pensar: 
 
Alteridad: Es la capacidad de valorar, respetar y comprender a una 
persona diferente a sí mismo, para compartir experiencias de vida. 
 
Esta capacidad implica reconocer, aceptar y sensibilizarse siendo 
solidario y tolerante, expresivo, incluyente, asertivo con cualquier 
persona. El reconocimiento de la alteridad es un principio de sana 
convivencia pues es el punto de partida para establecer relaciones 
afectivas enriquecedoras, para solucionar problemas y para vivencia 
valores como el respeto, la honestidad, la solidaridad, la humildad 
entre otros. 
 
Lenguaje: Es el arte de hablar, socializar, expresar y comprender las 
diversas palabras, señas, lenguas, dialectos e idiomas para saber lo que 
los demás sienten y piensan. 
 
El lenguaje es un modo de expresión que nos permite comunicarnos 
adecuadamente.  
En un caso, que se observó: un estudiante le escribía a una compañera 
algunas ofensas, y además este estudiante, aunque está, en el mismo 
curso con su hermana, en algunas ocasiones, es ofensivo y grosero con 
ella, y otras niñas. Al parecer él no respeta la figura femenina, tal vez 
el creció en un hogar donde su padre no respetaba a su madre, existen 
rumores, en la comunidad, de que un día su padre intento quitarle la 
vida a su madre y él intervino, se cree que la vida familiar, en especial 
la actitud y las reacciones emocionales de su padre han reincidido en 
el manejo de emociones de este estudiante. 
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EM 9 Para conocer y comprender las emociones de los estudiantes, en otra 
clase se diseñó, una clase con música: una fiesta “Una fiesta 
Colombiana”. El tema que correspondía trabajar, era la cultura de las 
regiones naturales de Colombia, para ello, se buscaron canciones que 
representaran cada región y se organizó una mezcla o popurrí, las 
canciones elegidas eran: Región Caribe: “Como te quiero Colombia de 
Jorge Celedón, Región Pacifico: Somos Pacifico de CHOC QUIB 
TOWN, Región Andina: “Oiga Marranito” de Jorge Veloza, Región 
Orinoquia: “Hay mi llanura,”, Región Amazonas: “Danza de la pesca,” 
Región Insular: Regué. 
 
La actividad fue exitosa, a los estudiantes les llamo mucho la atención, 
en especial las dos primeras canciones y la última, por los ritmos algo 
contagiosos, la letra de la primera la entonaban en coro: “saludos desde 
Colombia a todo el mundo… mi tierra santa me dijo que les hiciera la 
invitación a la parranda para que cantemos juntos con mi acordeón” y 
de la segunda canción: “Somos pacifico, estamos unidos nos une la 
región. La pinta la raza y el don del sabor”, fue agradable ver la 
expresión de sus rostros de alegría, pero hubiera sido tal vez mejor 
permitir que ellos buscaran las canciones, recibir sus ideas y trabajar 
juntos en equipo, esto se tendría en cuenta para otra oportunidad. Los 
niños  se divirtieron bailaron, rieron, aunque la mayoría participaron, 
unos pocos no participaron de la actividad por que sintieron miedo, o 
por tradiciones; familiares o religiosas 
 
Como se interpreta en la situación anterior, cuando se cuenta en la 
implementación de actividades con música, es fácil, evidenciar las 
emocionalidades de los estudiantes que surgen a partir del análisis de 
pequeñas estrofas o poemas, como el día en que se inició la clase con 
el siguiente párrafo de una canción: “¿Dónde estás, madre tierra?, 
¿Dónde está mi rio, mujer e hijos?, no sé dónde estoy, ni conozco el 
aire y la comida me sabe a polvo. Otra canción es: “Estar lejos es peor 
que morir”. También realizaron un laberinto en el que le ayudaban a 
un esclavo a salir de la esclavitud. 
Al analizar este pequeño párrafo se hicieron preguntas como: ¿quién 
crees que canta?, ¿Cuál es su sentir?, ¿qué crees que está sucediendo?, 
¿qué sientes cuando dice que la comida le sabe a polvo?, ¿por qué crees 
que afirma que estar lejos es peor que morir?, en algún momento te has 
sentido esclavo o reprimido. 
Los estudiantes, en su mayoría, están acostumbrados a resolver 
cuestionarios que apuntan a hechos históricos, fechas, nombres, 
lugares, pero al cuestionarlos sobre situaciones a partir de su sentir, les 
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parece inusual y es difícil analizar, sobre todo porque el cuestionario 
consistía en ponerse en el lugar del otro. Es por ello, que es necesario 
continuar planteando actividades que tengan como propósito 
reflexionar sobre situaciones propias o de personas que realmente 
hacen que se pre paren para problemas y situaciones difíciles de 
afrontar. 
 
CATEGORIA:  F
ORMACIÓN  
HUMANA 
EXPERIENCIAS 
F. hum 1 En la siguiente experiencia, la actividad planeada fue que los 
estudiantes consultaran biografías de emprendedores, y también tenían 
que realizar sus autobiografías. 
 
Al principio algunos de los estudiantes narran en voz alta sus 
autobiografías, al realizar este ejercicio, se descubren intereses, 
historias, y solo algunas un poco tristes.  
Se discuten, con alegría algunas anécdotas de sus vidas, luego se 
evidencia, que en algunos estudiantes hay talentos innatos, especiales, 
y a partir de ello se analiza, cuáles son las estrategias para promocionar 
el emprendimiento y la creatividad, en cada una de sus vidas. 
 
En una situación parecida, los estudiantes trabajaron, con algunas ideas 
nuevas de negocios. 
Se realizaron exposiciones en esa semana, y en los cursos para 
mostrarles a los jóvenes casos de personas emprendedoras y como 
empezaron, su historia y como tienen casos de éxito. 
 
También se hace un recuento sobre cómo han sido sus experiencias de 
vida, entonces como ya tenían muchos casos de emprendedores, solo 
una estudiante decide contar su historia en otro curso y de esta manera, 
permitir que otros estudiantes reflexionen a partir de ello, narra su idea 
de tener una fundación para madres cabeza de hogar, para ayudarlas. 
Esta genero mucha empatía de la estudiante en relación con los demás, 
y esta a su vez hizo que existieran mejores relaciones con los demás.  
 
Esta experiencia permitió observar muchas manifestaciones de las 
emociones de los estudiantes y se logró un avance significativo en 
cuanto a la motivación y el desempeño de ellos mismos.   
F. hum 2 Otra de las experiencias es la situación de dos estudiantes del colegio 
Carlo Federici, discutieron en el colegio, y después de que se citaron 
por Facebook a causa de ciertas amenazas que se habían hecho con 
anterioridad entre ellos mismos a través de este medio.  
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Esto refleja que en este medio hay una falta de autocontrol, ya que 
se carece de la capacidad para controlar sus propios impulsos, y las 
emociones, provocadas por ciertos estímulos internos o externos como 
en este caso los mensajes escritos en dicha página dejando al 
descubierto la dificultad que tienen para inhibir comentarios y 
comportamientos inapropiados. 
 
Esto se refiere, por lo tanto,  a que las personas que desarrollan la 
capacidad de gestionar de manera consciente y voluntaria sus 
emociones, resuelven de manera satisfactoria  algunos problemas y 
expresiones, es preciso, considerar que acá surge la pregunta:  
¿Por qué ciertas conductas, existen? para encontrar una manera de 
eliminarlas o minimizarlas de esta manera mejorar estos aspectos tan 
importantes en la vida de los estudiantes y de todas las personas en 
general para el fortalecimiento del desarrollo de la personalidad 
humana, fomentando la tolerancia y la conciencia de las diferencias 
existentes en cada cultura y en cada ser humano. 
F. hum 3 Experiencia: Una estudiante, que llegó al principio del año al colegio 
Distrital presentaba un comportamiento no adecuado, con sus demás 
compañeros, esta estudiante es muy entrometida, en muchas 
oportunidades, constantemente esta imaginando cosas, también 
hablaba mal de su familia, y por estos comportamientos y actitudes 
hizo que los demás compañeros se tornaran groseros con ella, dándole 
la espalda, o tratando de evitarla pero por el contrario esto aumentaba 
su mal comportamiento.  
Fácilmente logró que la trataran con indiferencia y en poco tiempo 
todos la rechazaban, esto afectó notablemente su rendimiento 
académico, a pesar de estar en un seguimiento psicológico entre la 
familia y la estudiante por problemas de afecto, finalmente se dejaron 
recomendaciones en la institución debido al bajo rendimiento, mal 
comportamiento, y también a el rechazo de algunos compañeros de 
manera constante. 
 
F. hum 4 En esta ocasión se observa y se interpreta a un grupo de estudiantes 
constituido por once niñas, en las cuales hay una estudiante en 
situación de discapacidad cognitiva; sus edades están entre los diez y 
doce años con la excepción de una niña de quince años cuya situación 
es particular, ya que, vive en la zona rural de los alrededores de Suba. 
 
Hay diecisiete estudiantes en edades de once a trece, con la 
particularidad de que un estudiante está en situación de discapacidad 
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cognitiva y adicionalmente medicado por híper-actividad, agresividad, 
con sus pares y profesores. 
También se considera que existe una marcada diferencia entre los 
géneros, por lo tanto, no hay interacción ya que sus actividades e 
intereses se contraponen, en cierta medida porque las niñas han 
establecido un núcleo de autoconocimiento y respeto por sí mismas 
generado en talleres y dinámicas propias de la dirección de curso, por 
otro lado, se observa la problemática socio- afectiva que refleja con 
más constancia y visibilidad en los niños. 
 
Se han promovido actividades de integración social en celebraciones y 
acciones colaborativas en lo académico, sin embargo, las niñas han 
buscado un espacio de independencia y respeto por la solución de 
situaciones que les compete directamente y de las cuales desean tener 
claridad como por ejemplo, en su desarrollo mental y físico, el 
empoderamiento de sus derechos, el manejo de las redes de 
comunicación digital en las tic y su protección personal en muchos 
ámbitos; como recurso han tenido una agenda que les fue enviada 
desde compensar y unos talleres realizados donde se trabajan diversos 
temas a la hora del descanso en una reunión que se lleva a cabo en 
espacios de la coordinación y allí algunas de las niñas asumen roles 
que asumen como proyección de las profesiones que pretenden realizar 
al terminar sus estudios secundarios; actividad lúdica que ha ido 
creando lazos de afectividad y expresión de distintas emociones. 
 
F. hum 5 Diagnóstico del curso sexto, en el marco del plan de estudios del III 
semestre, en el proceso de nivelación y el comité de evaluación y 
promoción. Arroja una muestra de casos generados en el aula desde el 
instrumento de planeación basado en procesos. Y con base en la 
observación de comportamientos y expresiones que muestran las 
emociones de los estudiantes en estadios socio-afectivos; se encontró 
la dificultad de muchos estudiantes en el manejo de la interacción 
social generando emociones conflictivas que perjudican la convivencia 
escolar, como la ira, propiciando agresiones verbales y físicas entre 
ellos. Por otra parte en el aspecto de autoestima se percibe la afección 
de dolor frente a distintas realidades que se tienen que asumir por los 
estudiantes en el seno de sus familias. 
 
 
F. Hum 6 Una de las clases en las que se evidenció la participación, fue en la que 
ellos consultaron sobre las propuestas de los candidatos a la 
presidencia, después de la consulta al llegar al salón de clases ellos 
compartieron la información obtenida. La interpretación de las 
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propuestas fue diferente, además ellos también participaron a partir de 
los comentarios que han escuchado en casa o en noticias y otros medios 
de comunicación, sobre los candidatos y sus propuestas. Como 
analizaban los estoicos la voz de unos, muchas veces es la proyección 
de las voces de otros. 
Los estudiantes se dejan influenciar con facilidad y opinan de acuerdo 
a los comentarios que han escuchado, no analizan la información por 
sí mismos.  
Por ello desconocen el autocontrol de sus emociones. 
 
 
